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D E H O Y 
Madrid, Diciembre 2. 
EL VAPOR "ALFONSO X I I " 
Ha Helado á La Coruña, con ave-
rías, el vapor "Alfonso X I I / ' de la 
Campañía Trasatlántica Española. 
Dnirante su vi^e, procedente de la 
Habana, se desencadenó un huracán 
que duró tres días, siendo causa de 
las averías sufridas. 
Entre los pasajeros, por consecuen-
cia del cáción, no ocurrió novedad, 
pero algunos de los tripulantes resul-
taron contusos. 
Durante la travesía falleció de 
muerte natural el pasajero don Ra-
món Losada, 
EL CONiFLICTO ESTUDIANTIL 
Sigue en igual estado, en varias 
provincias, el conflicto estudiantil. 
Tampoco hoy han entrado en cla-
ses. 
Entre estudiantes huelguistas y 
otros que son partidarios de la asis-
tencia á clases, han ocurrido algunas 
colisiones. 
POLITICA 
EL ACUERDO DE 
LOS CONSERVADORES 
Con este,título dice E l Día: 
En el Consejo Nacional de Vetera-
nos se comentaba ayer en los mejores 
términos el acuerdo del Comité Eje-
cutivo del Partido Conservador pro-
poniendo la derogación de la Ley del 
Servicio Civil como medio de hacer 
viable una solución conciliadora para 
el problema de actualidad. 
Todos reconocían que una vez dero-
gada dicha Ley ya no tendrá el go-
bierno motivo alguno para dejar in-
cumplidos sus acuerdos con los vete-
ranos; pero, sin embargo de esas con-
sideraciones y no obstante mostrarse 
satisfechos de los conservadores, no 
faltaban algunos temperamentos apa-
sionados que lejos de conformarse con 
esas concesiones se mantenían firmes 
en su aspiración de obtener una ley 
de excepciones que cierre las puertas 
de los cargos públicos, en el presente 
y en lo futuro, á esos elementos cali-
ficados de "guerrilleros y traidores." 
Sin embargo de estos casos de descon-
tento, nosotros nos sentimos optimis-
tas. 
SANEAMIENTO GENERAL 
También son de E l Día las siguien-
tes lineas: 
Entre las distintas manifestaciones 
que sobre tema tan interesante oímos 
ayer en el local del Consejo, merecen 
especial mención esas frases del coro-
nel Aranda: 
"Nosotros perseguimos un fin mu-
cho más elevado que el que nos su-
ponen algunos de nuestros adversarios. 
Nuestra campaña contra los "guerri-
lleros y traidores" es, más que una 
aspiración única y definitiva, un pre-
texto para mantener reunidos y en-
tusiastas á todos los veteranos, dis-
puestos á acometer empresas más ele-
vadas y provechosas para- la patria. 
Nuestro verdadero propósito, añadió 
el coronel Aranda, es sanear la admi-
nistración piiblica librándola de ladro-
nes y de gentes que la corrompen." 
Por ahí se debió empezar, dirán mu-
chos, con razón sobradísima para ello. 
Dice E l Mundo: 
Una moción importantísima se dis-
cutió anoche, en petit Gomité, entre 
los veteranos. Tenemos entendido que 
la firman los señores coroneles Coro-
nado, López Leiva, Camejo y Aranda; 
comandante Secades y otros, con objeto 
de hacer extensiva sus gestiones ha-
cia los Consejos Provinciales y Ayun-
tameintos de la República, é impedir 
que los cargos electivos recaigan en 
cubanos culpables. Dicha moción se 
discutirá en la primera sesión que efec-
túe el Consejo Nacional 
Según un recado que envió anoche 
el general Regó al Centro de Vetera-
nos, el Presidente de la República, le 
hizo manifestaciones á dicho general 
de que él está dispuesto á llevar á ca-
bo todo cuanto piden los veteranos 
siempre que el movimiento actual no 
tenga carácter político. 
Los veteranos manifestaron que ellos 
eran sólo veteranos, y que se encon-
traban tan alejdos de las impurezas 
de la política, como cerca do sus an-
tiguos compañeros de armas. 
ros," que publica en E l Comercio don 
Leandro G. Alcorta: 
Cuando se alentaba á los estudian- \ 
tes en estos días del fatídico Noviem-
bre para que se organizasen, á fin de 
secundar la obra de proscribir ó ahor-
car á los titulados guerrilleros y trai-
dores; y se oía clasificar entre ellos á 
MoritorO, rodando esa pelota con frui-. 
eión por las clases menos elevadas, pa-
ra no dejar títere con cabeza, de cuau-
tos no ayudaron á la Revolución: con-
tomplaba yo, el cuadro que se desarro-
llaba á mi vista en el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de ésta, á cuya edu-
cación republicana llevo consagrada 
toda mi vida de hombre, desde que ter-
miné mi carrera; y no me explicaba 
cómo iban k ejecutar esa cooperación 
los estudiantes, cuando más del noven-
ta por ciento, eran hijos de los amena-
zados de proscripción y de guásima. 
Ni me explico cómo iban á aceptar teo-, 
rías contrarias á aquellas en que les 
educamos, señalándoles como modelos, 
las doctrinas democráticas, los aforis-
mos sublimes y los sucesos históricos 
y los hechos legendarios de los maes-
tros y de los caudillos de la revolu-
ción redentora: que tuvo por lema, 
poner aquí glorioso término á la escla-
vitud de todos; de los blancos y de los 
de color, para cimentar la patria en 
la igualdad y en el respeto á la Cous-
titución v á las leyes. 
De un artículo que, con el título de 
'Niños veteranos y niños guerrille-
A La Discusión—dice E l Día—se le 
ha subido á la cabeza el papel de 
órgano del Consejo General de Vete-
ranos. Y ha tomado á esta institución 
por un "Comité de salud pública." 
Y pide la constitución de una junta 
' * patriótica y depuradora'' en cada lo-
calidad. 
Leyendo á La Discimón parece que 
estamos en París en pleno período del 
Terror de la. Revolución Francesa. 
Ya pide las cabezas de los Girondi-
nos (los actuales representantes.) Y 
bate palmas en honor de Marat (el co-
ronel Aranda-) 
¡ Qué sabio era Darwin! ¡ Cuán cier-
to es que el hombre deriva del mono! 
¡ Cómo le gusta imitar! 
Pero no se olvide que detrás del 
Terror vino Napoleón que fué un t i-
rano y que era... de Córcega 
î m> ifflimii 
BATURRILLO 
Sobre educac ión 
Es lo que nos falta; probablemente 
es lo que faltará á la generación nue-
va para asimilar las ideas de su épo-
ca y saber vivir existencia nacional l i -
bre. Educación no es instrucción; pe-
ro donde se instruye, bien puede, prin-
cipalmente, educarse. 
Siempre sería oportuna; hoy más 
que nunca lo es, la encuesta abierta 
por la Revista que Aguayo dirije, acer-
ca de los defectos, necesidades y as-
piraciones efectivas de la escuela cu-
bana. Y mucho me temo que ni uno 
solo de los que al requerimiento res-
pondan, confiese que de defectos hay 
pocos, de necesidades muchas, y de ten-
dencias eficaces al bien nacional caren-
cia absoluta. 
Las primeras respuestas son ya sig-
nificativas. Y aunque sería injusto 
culpar al actual Director General del 
Departamento, porque el mal es hon-
do y la concurrencia de distintos po-
drosos factores, nocivos al ideal edu-
cacional, evidentísima. 
Uno que firma üchitel afirma que 
el profesorado primario no mejora, si-
no que decae, de cinco años á la ño-
cha, y ello es exacto, sin que ello sig-
nifique que no hay educadores cons-
cientes que continúan estudiando y 
sintiendo la misma vocación de otros 
días por el noble ministerio. Yo sé de 
examinandos recientes que escriben sin 
ache el verbo haber; de niñas que en 
cuatro meses han pasado de la escue-
lita de barrio al certificado de aptitud. 
Yo puedo garantizar que hay maestros 
en ejercicio que no despegan las pá-
ginas de la Revista que la Secretaría 
destribuye periódicamente y que á lo 
mejor se presentan solicitando una 
Circular contenida en esas páginas. Y, 
yo veo á más de uno de la valla al mi-
tin y de la cacería al base-ball, lo que 
no presupone dedicación de las horas 
de ocio al estudio. 
Las Juntas ¿qué hacen? Muchas ni 
cumplir el precepto legal de reunirse 
una vez al mes; todas, sancionar e? 
derecho de sus miembros á concurrir 
como delegados á las asambleas del 
partido político. 
La inspección pedagógica funciona 
mal. Es verdad; desde que transcu-
i rre un año sin que sea visitada una 
I sola escuela del Distrito, y desde que 
j el Estado no paga las dietas acorda-
\ das á los inspectores ¿habrían éstos de 
i gastarse el sueldo viajando ? 
Y luego, que las inspecciones j las 
i Superintendencias, salvo excepciones, 
; se han convertido en escalones para 
I ascender á representaciones y senadu-
j rías. Ahí está la prensa recomendan-
| do candidaturas y acusando á técni-
1 eos de ejercer presión en pro de sus 
I particulares aspiraciones. Sensible co-
sa; parecía natural que, escogidos los 
: educadores de más vocación, de con-
; sagraeión completa al magisterio, ellos 
' no pensaran en la Cámara ni en la 
política, sino en el mejoramiento de 
¡ la escuela pública. 
i El caso es parecido al de 1905, con 
i la diferencia de que el doctor Kohly 
, no hace como el doctor Lámar hacía 
¡política de bandos; la hacen otros á 
I sus espaldas. 
En 1905 los maestros liberales su-
bían á la tribuna callejera, decían pes-
tes de don Tomás y su gobierno, ex-
citaban á las multitudes, y no pocas 
veces sus desplantes eran coreados por 
M i l f T A NARIZ I OIDOS 
JTBPTÜNO 103 Dis¡ 12 á 2, todos 
los días exeepío les domiagos, Oon-
inlcas y op«raei»a«s ea el Hoapical 
Mercedes lunes, Haiércoies y riemes á 
las 7 de la maana. 
32S5 N - l 
D" Perdomo 
Vías ur inar ias , Estrecbcz <J« !a orina, 
V e c é r e o , Hidrocete, Sífl les t r a t a d » por te 
inyección del «0€. T e l é f o n o A-1222. De 11 
& 3. J e s ú s Mar ta Bómcr© 32. 
3309 N - l 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é 
intestinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 á 4 p. m . 
C 3543 26-1 D. 
D O C T O R J O S E K i A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugie 1 B. Consultas de 12 i 2. 
T e l é f o n o A-3905, 
3329 
Libres de rte«jr« «¿e hHmeú&,ú, 
l i f f l f f i T Cia. 
C 3549 al t . 9-2 
•C 3548 alt . 8-2 
TE.--A TODOS E l i 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo "La Reina" ofrece . 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la mis fina de cham-
pa.g-ne. Platos de mesa una docena por $0.56 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo glebos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locer ía L A R E I N A , Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. T e l é f o n o A-5301. 
C 3544 26-1 D 
BOCADOS EXQUISITOS 
Acabamos de recibir calamares rellenos; Jamones sin hueso, en latas; la famo-
sa pera ¿e jardín conservada, especialidad de la casa; riquísimas galletas Royaf 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turrones 
de Alicante y Gijona; mombrHIof pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recitamos, y todos los miércoles coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
El PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 87 
Casa e spec i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 3550 a l t . 4-2 




ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases^ barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. 
C 3¿GÓ a l t . IZ-i 
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voces juveniks. En esta misma Sec-
ción protesté entonces del caso, ma-
chas veces visto, de ser los más fer-
vorosos aplaudidores de un maestro tri-
buno, los niños de su aula. 
Esto trajo la represalia: en Sep-
tiembre no fueron contratados los in-
sultadores de don Tomás y agentes del 
HWalismo. Y entonces presidían los 
colegios electorales y hacían la propa-
ganda por los barrios los maestros con-
ser viadores. 
Ahora es así; conserva-'ores, asber-
tistas, hernandistas, zayistas, vetera-
nos v guerrilleros, oada maestro—ha-
blo en tesis general—es algo de esto 
antes que educador de eubanitos. Y, 
naturalmente, la enseñanza se resiente 
de la falta de dedicaeión del profesor. 
En el aspecto material el Estado 
atiende poco á las necesidades de las 
aulas. Los presupuestos presentados 
por el ilustre Secretario corrieron la 
suerte de los generales de la nación.-
Y se da el caso triste de no tener con-
signación para dar de beber agua á 
los niños en las escuelas. Yo sé de 
un Distrito donde 'para 44 escuelas, 
concedió la Superintendencia ocho pe-
sos al mes para el indispensable lí-
quido ; menos de una peseta _mensual 
por aula, que es precio suficiente tal 
vez en algunas zonas de Europa. 
Las casas escuelas que barrió el ci-
clón de 1910 no han podido ser re-
paradas porque el Congreso no apro-
bó los presupuestos. Y hay escuelas 
sin mesa, escaparate, pupitres ni na-
da m'ás que icajones vacíos y trozos de 
madera por asientos, y aulas donde el 
material es destruido por las goteras, 
sin que el Departamento tenga recur-
sos para evitarlo. 
¿Las escuelas rurales? Ya estoy can-
sado de decirlo: no enseñan agricuV 
tura, economía rural, ni se adaptan 
al medio en que giran. Un horari? 
uniforme impone ejercicios calisténi-
cos á muchachos que vienen de cortar 
leña y arar en la tierra. Y maestras 
mal preparadas pierden el tiempo en-
señándoles á canter y declamar, en vez 
de habituarles á las reformas científi-
cas de siembra y cultivo y á pensar 
en industrias de carácter local prácti-
co, de que ellas mismas no se dan 
cuenta. 
Y así todo, por culpa de todos; de 
la política en primer término; del fa-
voritismo después, de la general indi-
ferencia 6 la total incomprensión de 
los hondos problemas nacionales. 
¡Y tan preciso como es ilustrar más 
y educar bien á esta generación nue-
va, nacida en plena guerra y criada 
en permanente campamento, porque no 
ha podido ser dominado todavía el es-
píritu revoluciouario de sus padres! 
Gracias 
Agradecido quedo al señor Director 
del Instituto de Matanzas por la Me-
moria anual del Curso Académico. 
La leeré con atención. 
J O A Q U I N N. ARAMBUBU. 
_ «UMB» ¡aun 
El GENERAL ASBER 
Leemos en " E l Triunfo" que se 
halla enfermo, aunque felizmente la 
indisposición no reviste carácter gra-
ve, el digno Grobernador de la Pro-
vincia de la Habana, general As-
bert. 
Deseamos que en breve recobre la 
salud el popular gobernante. 
La Sociedad de Clases 
E s t ü t í i a n t e s y h o m b r e s d e e s c r i t o n c s 
Las materias que se consumen en 
•la combustión de las energías físicas, 
son el protoplasma ó substancias vi-
tales de las células, y para que éstas 
no perezcan, es preciso suministrar-
les ios elementos que las alimentan, y 
que son precisamente los que forman 
el gran Jarabe de Ner-Vita, tónico 
vitalizador del cerebro y los nervios. 
Presidida muy dignamente desde su 
fundación por el señor don Pablo Lau-
da y Arrieta, coronel retirado del ar-
ma de Caballería del ejército español, 
la Sociedad 'benéfica de las Clases Pa-
sivas residentes eu esta República ha 
sido recientemente objeto de una plau-
sible manifestación de simpatías por 
parte del Centro General de Pasivos 
de España en Madrid, cuyo aeto ha 
consistido en el recibimiento y hono-
res tributados al señor Conde de Sa-
gunto, que como Vicepresidente de es-
ta Sociedad hizo su presentación oficial 
ante aquel Centro 
Con ese motivo el señor Conde de 
Sagunto, dando cuenta al señor Lau-
da del desempeño de su cometido, le 
ha dirigido la siguiente carta : 
' 'Señor Coronel don Pablo Lauda 
y Arrieta.—Presidente de las Clases 
Pasivas españolas en Cuba.—Madrid., 
7 de Noviembre de 1911—Mi muy que-
rido amigo y antiguo Jefe: Empiezo 
por desear á usted y su señora (c. p. b.) 
la más completa salud lo mismo que 
á todos nuestros queridos amigos de 
la Directiva. Tan pronto como llegué 
á esta capital di los pasos consiguien-
tes para hacer como usted me man-
dó mi presentación á la Central de Pa-
sivos de toda España en esta capital. 
Me suplicaron por mediación del se-
ñor Poblete demorase mi visita, pues 
querían recibirme en la nueva casa 
con distinciones desusadas, dado que 
yo era el Vicepresidente de esa Socie-
dad que usted tan dignamente pre-
side. 
Llegada, su oportunidad y acompa-
ñado del mismo señor Poblete, hice mi 
presentación oficial ú las tres y media 
de la tarde ante la Junta Directiva en 
pleno, reunida al efecto, dispensándo-
seme una tan solemne como cariñosa 
acogida. 
Momentos después y en otro salón 
regiamente preparado fui presentado 
á la Junta General extraordinaria que 
con el objeto de mi recibimiento se 
había convocado. 
Se declaró abierta la sesión y cuál 
no sería mi sorpresa al ver que aque-
lla Junta General no tenía, otra fina-
lidad que la de otorgarme por acla-
mación el honroso título de Vicepre-
sidente de Honor. 
Se pronunciaron hermosos discur-
sos encomiásticos para usted y para 
nuestra querida Sociedad é inmereci-
damente para mí. 
•Obligado por las circunstancias del 
momento, careciendo, como usted sabe 
que carezco, de condiciones oratorias, 
pedí y me fué concedida la palabra pa-
ra explicar la vida de nuestra socie-
dad en esa Isla, haciendo resaltar co-
mo lema principal de nuestra_ misión 
social la campaña realizada, digna de 
mejor suerte, en favor de las virtu-
des de los que fueron nuestros com-
pañeros, sin omitir lo que i la Casa 
de las Viudas corresponde. 
Claro es que haciendo honor á la 
verdad, fueron para usted todos mis 
pensamientos, así como en honor de 
usted y de esa nuestra Sociedad decli-
né cuantos honores y manifestaciones 
de fraternal cariño se mê  tributaron, 
por lo que tanto la distinción del hon-
roso cargo honorífico que se me defería 
como los demás conceptos elevados que 
allí se expusieron, todo, lo acepté con 
el mayor placer siempre con la con-
dición^ de que no sería más que el con-
ductor ó medio para, que á usted y á 
la Sociedad llegaran tantos honores. 
Resumiendo: puede usted estar sa-
tisfecho de su obra, pues yo realmen-
te ignoraba en la consideración y alta 
estima en que se nos tiene aquí como 
entidad social. 
Me propongo asistir á las juntas de 
este 'Centro mientras resida aquí, no 
sólo por la invitación que para ello se 
me hace, sino con objeto de aprove-
char toda oportunidad que se me pre-
sente para hacer algo en obsequio de 
esas pobres viudas de militares espa-
ñoles. 
Tengo también la mayor satisfacción 
en comunicar á usted la agradable im-
presión que me ha causado el buen 
estado de disciplina y lo bien equipa-
do que se halla nuestro ejército, espe-
cialmente nuestra arma favorita, la de 
Caballería, que sin temor á equivocar-
me, aseguro usted que no desmerece 
en nada á ninguna otra. 
Ruégele salude en mi nombre á esa 
Directiva, y con 15, consideración más i 
distinguida quedo de usted como siem-
pre su muy affrao. y subordinado S. S. 
El Conde do Sagunto." 
Tenemos el mayor gusto en publi-
car la precedente carta, no sólo pa-, 
ra conocimiento de todos los interesa- ¡ 
dos que por residir fuera de esta ca-
pital no tendrán la oportunidad de en-
terarse de ella por sí mismos, sino, ade-
iriás, para felicitar al señor Coronel don 
Pablo Lauda, querimo amigo nuestro, 
á cuya iniciativa y perseverancia se 
debe no solo la existencia de la patrió-
tica y 'benéfica Asociación de Clases 
Pasivas Españolas residentes en Cuba, 
sino también el floreciente estado en 
que se halla y de cuya vitalidad es una 
palmaria demostración el acto que en 
su honor se ha celebrado en Madrid por 
un Centro de tan altos prestigios co-
mo es «1 que en la capital de España 
ostenta la representación general de 
todas las clases pasivas españolas; feli-1 
citación que hacemos extensiva al se-
ñor Conde de Sagunto que tan presti-
giosamente ha ostentado la representa-
ción de sus compañeros residentes en 
esta República. 
LA [XPOSiaONNAdONAT 
U n a Circular del 
Gobernador de Oriente 
El señor Manduley ha dirigido, á 
fines del pasado mes, la siguiente cir-
cular á los Alcatldes Municipales de 
la provincia de Oriente: 
"El señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, en atento 
escrito de fecha 15 del actual, me 
ha informado que aquella Secretaría 
tiene el proyecto de celebrar un cer-
tamen Agrícolo-Naeional tan pronto 
se abra la Exposición Nacional de 
Agricultura, que tendrá efecto en la 
capital de la República en el próxi-
mo año de 1912. 
Latentes aún los resultados pro-
digiosos obtenidos en las últimas ex-
posiciones llevadas á cabo en la Re-
pública Argentina y otros lugares, 
donde la riqueza ganadera adquirió 
éxitos asombrosos, hasta el extremo 
de venderse, entre otras cosas, ejem-
plares de ganado vacuno y csiballar 
por las sumas de $50,000 y $30,000, 
respectivamente, debido á la constan-
cia y asiduidad sin límites que encar-
nan en sí aquellos laboriosos agricul-
tores, que no desmayan en sostener 
bien alto el buen nombre y prestigio 
de aquella rica comarca argentina, 
en la que cada ciudadano se desvela 
por el progreso de su fauna y de su 
ñora. 
En ese sentido me dirijo á usted 
excitando su reconocido celo, k fin 
de que tome con verdadero calor es-
te asainto; pues se hace necesario que 
este país, rico por naturaleza propia, 
salga del letargo en que se halla su-
mido y se coloque á la altura á que 
es merecedor por su brillante histo-
ria y sobre todo por la feracidad de 
su suelo, llevando á efecto actos co-
mo el presente, en que se ponga de 
manifiesto su verdadera prosperidad. 
Y como la fuente principal de to-
do país civilizado es la agricultura, 
es preciso estimular á nuestros cam-
pesinos para que concurran con sus 
productos á ese acto solemne y se de-
muestre allí que Cuba, que ahora na-
ce, á la vida, está encauzada para un 
porvenir venturoso, que najda tendrá 
que envidiar al de otros países del 
•Continente. 
De usted atentamente, R. Mandu-1 
ley. Gobernador." 
U n a pet ic ión 
El señor Emilio Ileredia, deseoso 
de exponer al público los objetos del 
Museo Nacional de Cuba que está 
formado, aprovecha la circunstancia 
del próximo certamen agrícola para 
exhibir dicho museo; y dirige al Di-
rector de la Exposición Nacional la 
siguiente carta, de la que el interesa-
do nos remite una copia, con ruego 
de que la publiquemos. 
Dice así: 
ITa-bana, 30 de Noviembre de 1911. 




Por la presente hago á usted peti-
ción formal del gran local cuarto á 
la izquierda de esa Direocióu, con el 
objeto de desplegar- en él, durante la i 
próxima Exposición Nacional, los ob-
jetos que han sido cedidos por el pu-
blico con la idea expresa de formar 
con ellos los núcleos de las tres gran-
des secciones del Museo Nacional; á. 
saber: 
Bellas Artes, Historia é Historia! 
Natural. 
Al haber sido adquiridos esos ob-: 
jetos por donaciones del público y no 
por compra, es patente el interés de 
nuestro pueblo por tener un Museo 
Nacional. Esa Exposición llenará 
un cuádruple objeto: primero, ha-
cer ver obras y objetos interesantes 
que se refieren ante todo á nuestra 
historia, á nuestro arte y á los recur-
sos naturales de nuestra tierra; se-
gundo, será un mentís á los que si- • 
guen afirmando que no puede hacer-: 
se un Museo de obras originales; ter-
cero, será una práctica lección de 
que el Museo existe palpable, visible 
y no " i n mente;" cuarto, será un 
anticipo de la deuda, que existe para 
con el público, pues esos objetos han 
sido cedidos para ser expuestos y pa-
ra que sirvan como instrumento de 
instrucción y de pública cultura. 
Además, me será grato, señor Di-
rector, mostear á los donantes cier-
tas mejoras hechas en muchos de los 
objetos adquiridos y al señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes que he trafado con toda leal-
tad y decidido empeño en con^espon-
der al honor aue me confirió nom-
brárdome comisionado del Museo 
Nacional. 
Eíuera-ndo su grata resriuesta, se-
>~or Director, soy de usted atenta-
mente s. s. 
Emilio IJercdia. 
San Rafael núm. 242. 
E C O S D E U P O m B 
L a m o e r t e d e M r . P u l i b e r 
y e l p e r i o d i s i í i o g m e r i c a n o 
Figura nada vulgar la de M. Joseph 
•Pulitzer, célebre periodista americano, 
cuya muerte anunciábamos ha poco. Su 
fortuna fué extraordinaria. Antes de 
llegar á ser poderoso director y riquí-
simo propietario de amo de lo¡ mayo-
res diarios de Nueva York, el World 
gustó las amarguras de la vida. 
Nacido en Hungría, muy joven aún. 
abandonó su patria, atravesó á pie Ale-
mania, y en el puerto más próximo se 
embarcó para America, en calidad de 
emigrante. Al llegar á Nueva York, | 
como no llevaba en sus bolsillos ni un 
mísero centavo, no se le permitió des-
embarcar. Terrible contratiempo, pero 
no suficiente á desconcertar al joven I 
húngaro, enérgico á pesar de sus po-
cos años, tenaz y constante, como lo j 
fué siempre en su larga carrera. Una ; 
noche, burlando la vigilancia de sus 
guardas, saltó por la borda y ganó la 
orilla á nado. 
Ya está en salvo, pero ¿qué hacer? 
Estaban en aquella época los Estados 
Unidos en plena guerra de secesión. 
Enganchóse en IUU regimiento del Nor-
te y siguió toda la lucha hasta el fin. 
Restablecida la paz, tuvo que pensar en 
algún modo de vivir. A falta de me-
jor ocupación, hízose fogonero en uno 
de los vapores del río Missouri. Un 
día, de paso por San Lmis, encontróse 
casualmente con el director de un pe-
riódico alemán de esta ciudad. Grata-
mente sorprendido este señor de la in-
teligencia del joven hízose cargo de él, 
educóle, fonnóle y guióle tan acerta-
damente, que pocos años más tarde, el 
antiguo fogonero, era ya propietario 
del Saint-Louis Dispaich, uno de los 
diarios más importantes del Oeste. 
En 1883 José Pulitzer compró, al 
rey (de los caminos de hierro. Jay 
Gould, el World, de Nueva York. Tiem-
po hacía que este periódico ocupaba 
puesto muy principal entre la prensa 
neoyorkina; era el órgano de los de-
mócratas, y los franceses muy numero-
sos en los Estados Unidos, lo estimaban 
•mucho, por la gran simpatía que á 
Francia había demostrado durante- la 
guerra contra Alemania. Pulitzer te-
nía sus ideas; removió el periodismo 
americano de arriba abajo é introdujo 
en él nuevos y muy ingeniosos méto-
dos de información é ilustración. En 
•una palabra <hizo una verdadera revo-
lución, que en poco tiempo convirtió al 
World en periódico de primer orden, 
émulo no raras veces afortunado del 
omnipotente Herald. 
Estos últimos años, el director del 
World, ciego y enfermo, viajaba mra- ¡ 
cho; pero de cerca ó de lejos, á bordo 
de su magnífico yackt, en los estable- ; 
cimientos termales de Europa ó donde 
le enviaban los médicos, pensaba sin 
cesar con infatisrable actividad en su 
obra y continuaba dirigiendo su pe-
riódico. 
José Pulitzer era sin duda alsruna el 
tipo más perfecto..en la actualidad, del 
self-wade mmi, del hombre que todo 
se lo debe á su trabajo, que habiéndose 
levantado tanto de tan bajos princi-
pios, no debe su brillante fortuna más 
que á su tal0nto. á su trabajo, á su in-
vencible tenacidad. 
Nombrábamos poco ha al Tférald. La 
historia de ios comienzos del fundador 
de este perî rHeo es ñoco más ó mpnos 
la de J ^ é "Pi-'1if7p-r. rVmo l ' ' del direc-
tor d^l World) la vi-da d- James Gor-
don-Bennett no ha sido más oue •"na 
lar̂ ra seriís dp luchan láifyoijiosas, coro-
nadn nr-f* p] éxito TMS admirable. Na-
ció nenydrrfca, se estTfcnó en la nrensa 
ne^vorlrina. y su talento l« hizo lograr 
nronto nn ppírmeña ¿omíbradía. Pero 
su actividad nn nndíít cori+entarsp con 
un napel aecutHiario. Fundó v.arios pe-
riódip.os. pero todos tuvieron ñoco éxi-
to. Tan+eaba su vocación, y solo varios 
aSoa """^ táfde en J8S5 cuando ?on-
taba 38 de edad, dio con ella de súbito 
y de modo definitivo. 
El 5 de Mayo de 1835, Bennett con 
la ayuda de dos jóvenes impresores, 
publicó el primer número del Herald. 
El nuevo periódico se escribía, compo-
nía, imprimía y vendía en un sótano de 
WaÜ-Street. El ajuar más que primi-
tivo de esta rara redacción lo compo-
consecuencia del reducido m. • 
periódico (1 centavo) y del n010 
nían, las prensas, una mesa y au 
sillas. Allí era donde Bennett eseSP 
sus artículos, vendía su periódico 
cibía los anuncios y con frepuoneiá 
redactaba él niisuio, para los incm. 
de hacerlo por sí 
A 
fruto de los anuncias, Bennett se V'0 
forzado á ha ce todo. De madruiwJ-
en la cama, escribía sus artículos- l ' 
vantábase para distribuir los númer 
á los pocos abonados que- contaba ^ 
Nueva York. De vuelta, redactabn 
nuevos artículos; después de coni 
echábase á caza de noticias, por la 
che asistía al teatro, al concierto i Jí' 
gún baile ó mitin, cuya reseña enWa! 
ba al impresor, antes de irse á 1 
cama. 
Tanto trabajo y actividad no podían 
quedar sin recompensa: desde los pri 
meros días, el éxito correspondió Í \ Q 
esfuerzos de Bennett. La exactitud y 
la rapidez de las informaciones^ei 
una época en que no existía ni telégrí 
fo ni teléfono y en la que los caminos 
de hierro comenzaban & hacer con ti-
midez sus primeros ensayos—la pT0] 
funda sagacidad y el exquisito tacto 
de los artículos políticos, el chiste y la 
agudeza de los artículos humorísticos 
que hacían comparar á Bennett con 
Sydney Smith y Jonathan Swift el 
ilustre anrtor de Gulliver; en fin, la im-
parcialidad de sus críticas, artísticas y 
literarias, aseguraron por su novedad 
la prosperidad del Herald, en tiempos 
en qiue "la prensa americana, todavía 
en mantillas, no era sino el eco de vio-
lencias declamatorias y apasionadas 
de los partidos. 
Tengo á la vista el primer número 
del periódico de Bennett, el del 6 de 
Mayo de 1835, y el número que el He-
rald publicó el día siguiente al asesi. 
nato del presidente Garfield, en Julio 
de 1881. ; Qué contraste más admirable 
y qué avance el realizado en medio si-
glo! El primer número salido del sé-
taño miserable de Wall-Streeit tiene 
cuatro caras, en cuarto menor, poco 
más ó menos de la forma del Gaulois 
du Dimanche. El número de 1881, sa-
lido del magnífico hotel de Park-Place, 
tiene la forma del Herald actual, en 
folio; consta de setenta y dos páginas 
impresas en caracteres menudos, con 
materiales para tres ó cuatro de nues-
tros libros en actavo. 
Ya se sabe lo que son los gran gran-
des periódicos ncoyorkiucs, el W&rld 
y el Herald. Pero consto que no son' 
los únicos en su género en el Nuevo 
Mundo. El eiemplo de los Estados 
Unidos ha seducido á los otros países 
americanos, tanto á los vecinos como 
el Canadá, donde la prensa, estos úl-
timos años, ha tomado un vicio extra-
ordinario, como en los países más nae* 
v-s de la América del Sur. el Brasil, 
•Chile, el Uruguay y sobre to-do la Ar-
gentina. 
Actualmente, en lo míe atañe á la 
prensa. Buenos Aire=. dado su mimero 
de h^bi+ant^. n^da tiene oue nprender 
de Vneva Y^rk. La capihl d* la eraa 
repúb1ica Suda¡neri--':--na pesee periódi-
cos mip infiinlpn. si no av* r i í i n . á su'? 
cof̂ pidc* de la Am^ric0 del Norte. 
Los Bennett v lo? P u l i ^ r no liaa 
aventajado en n^da á los directores da 
la Prrvsi; uno de los periódicos wfa 
admirables eme exis+en. tanto por las 
dimensiones d-» su tirada, ĉ mo por el 
número de hojas oue eiita diariamen-
te, com.o finalmente por su informa-
ción y redacción. 
Se echa de ver, que debele el Lahra* 
dar á la Patagonin, á lo lamro de las 
montañas rocosas y de la cordillera de 
lo? Andes, por todas parte resuena la 
misma consigna: ¡Go ahrad! ¡Ade-
lante ! 
(De Le Gaidois de París). 
a r a n m a s y m i n o s s e r e c i b i e r o n e n G A L I A N O n ú m . 8 1 , 
A L F O N S O P A R Í S , l o s a b r i g o s , f l u s e s y s o m b r e r o s f r a n -
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DIARIO DE LA MARINA.—E-.:ición do la tarde.—Diciembre 2 d.. 1911, 
REGÜNTAS í RESPUESTA 
L. Q.—Mide usted b ien; pero eso es lo 
de menos . . . 
Una admiradora .—La p o e s í a de Rueda 
que usted pide la hemos publ icado ya, y 
es tan larga ella, y fué la p u b l i c a c i ó n tan 
reciente, que no nos parece jus to repe t i r : 
p r e f e r i r í a m o s e n v i á r s e l a á usted en un 
recorte. 
Suscriptora.—Usted desea t a m b i é n la 
poes ía " A una rosa," de "Amores y amo-
r íos , " de los Quin tero ; la insertamos cuan-
do a q u í e s t r e n ó esa obra la c o m p a ñ í a de 
M a r í a Guerrero, y le decimos lo mismo á 
"Una admiradora ." 
N . N.—No sirve. 
Un estudiante.—"Satisfacer" es com-
puesto de "satis," que significa "bastante," 
y " f ace r é , " hacer: hacer bastante. "Sa-
t i s" en la c o n g u j a c i ó n , — c o m o es na tu ra l— 
permanece invar iab le : lo que v a r í a es " fa -
cer" ó "hacer." 
Yo satis-hago—(fago.) 
Yo satis-hice—(fice.) 
Yo s a t i s - h a r é — ( f a r é . ) 
"Diabetes" es t é r m i n o griego, de "dia-
baino," atravesar. A c e n t ú a s e " d l a b é t e s . " 
Un padre desgraciado.—Búsquese un 
méd ico de confianza y c o n s ú l t e l e el caso. 
G. M. D.—Un joven que sabe que no es 
persona gra ta para una fami l i a , no debe, 
en buena e d u c a c i ó n , pretender acompa-
ñ a r l a en la calle sin ser inv i tado , y m u -
cho menos entrar en el café o b l i g á n d o l a 
á que por c o r t e s í a le convide á tomar 
algo. Ese modo de proceder no es co-
rrecto. 
La Divorciada.—Desea saber el d o m i c i -
lio ac tual en E s p a ñ a , de la profesora se-
ñ o r i t a Suceso Lueugo. 
Filósofo.—Soy del mismo parecer en lo 
que u s t é d opina y me consul ta : n i n g ú n 
hombre conoce á fondo á n inguna muj í ' r . 
Las mujeres no dicen nunca la verdad 
completa sobre lo que en su i n t e r i o r ocu-
rre. Xo lo dicen ni aun en los momentos 
de e x p a n s i ó n c a r i ñ o s a y de confianza abso-
lu ta en que pueden hablar s in reservas ni 
temores. U n amigo m í o quiso comprobar -
lo y para ello se va l ió del medio siguiente: 
T r a t á b a s e de una mujer con quien le u n í a n 
lazos de ese afecto que l laman algunos 
amis tad amorosa. E l y ella e ran l ibres en 
el sentido de que no t e n í a n compromiso 
aUíuno de fidelidad mutua, n i d - ípendían 
el uno del otro, n i s e n t í a n celo.^, ni se 
p f d í a n cuenta de sus actos. E n rea l idad 
se q u e r í a n mucho, y con p r e f e r í n c U ft 
todo se c o m p l a c í a n en sus deseos y aten-
ciones. E r a un amor franco, sin e g o í s -
mos n i exigencias.' Se s e r v í a n y a u x i l i a -
ban en todo con verdadero afecto. Es ta -
ban, en fin, tan fielmente compenetrados, 
que p o d í a n hablarse con entera franqueza 
y conf iá rse lo todo, sin el menor m o t i v o pa-
ra ocultarse nada, ni d i r ig i r se el menor 
reproche. M i amigo, que era algo p s i c ó -
logo, quiso aprovechar estas condiciones 
para sondear en lo profundo del c o r a z ó n y 
del a lma de su amiga. Y m u y pronto se 
convenc ió de que, efectivamente, es i m p o -
sible l legar á lo í n t i m o del pensamiento 
de una mujer . Para comprobarlo, le hizo 
una vez una pregunta de cier to c a r á c t e r , 
y ella le c o n t e s t ó cumpl idamente sin l a 
menor v a c i l a c i ó n , pues no h a b í a i n t e r é s 
alguno en ment i r le . A l cabo de unos d í a s , 
cuando ella ya no se acordaba de lo que 
h a b í a n contestado, m i amigo le r e p i t i ó l a 
mi sma pregunta, y entonces la respuesta 
füé m u y diferente. P r o b ó el exper imento 
en otras ocasiones, y se c o n v e n c i ó de que 
la mujer nunca es del todo sincera con 
el hombre. Por conveniencia ó por cap r i -
cho j a m á s descubren toda la verdad de 
su pensamiento. Pero yo me d igo : ¿ a c a -
so ellas saben de verdad lo que realmente 
piensan? En lo f ís ico las vemos á menu-
do en aspectos muy diferentes, sin que 
ellas lo noten. Nada de e x t r a ñ o tiene que 
su p s l q u í s se modifique t a m b i é n á ratos 
inconscientemente. 
Un- porf iado.—El p r imer f e r roca r r i l de 
Cuba fué construido en 1837; el p r imero 
en E s p a ñ a fué en 1848. 
Un suscr ip tor .—El gran _teatro Nacional 
antes de T a c ó n , fué construido por don 
Francisco M a r t y 6 Pancho Martív, en 1837, 
y como en aquella é p o c a mandaba en Cu-
ba el general T a c ó n , s e r í a por eso el n o m -
bre del teatro. No sé la fecha en que m u -
r ió don Pancho M a r t y . 
Mamuth.—Es m u y correcto que la pe t i -
ción de l a mano para m a t r i m o n i o l a ha-
ga la m a m á del pretendiente (no v iv iendo 
el padre,) á los padres de la pretendi-da. 
Una c a m a g ü e y a n a . — D e l l i b ro de F e r m í n 
V a l d é s D o m í n g u e z t i tu lado " E l 27 de N o -
viembre de 1871," se han hecho varias ed i -
ciones, y no se ven y a ejemplares en las 
l i b r e r í a s . Es m u y probable que se haya 
agotado la ú l t i m a edic ión , pero q u i z á que-
de alguno. Si nos lo indican lo anuncia-
remos. 
U n pesador de caña .—Es m u y fácil ha-
cerse una tablas de r e d u c c i ó n de arrobas 
á l ibras y vice-versa. No sé si existe he-
cha la t ab la en a l g ú n l ibro . 
Uno que no sabe.—SI los dos á n g u l o s de 
la izquierda son rectos, el terreno abarca 
unos 316 cordeles cuadrados. 
Un morobrigense.—El autor dé las f a -
mosas d é c i m a s sobre el "Dos de Mayo" fué 
Bernardo L ó p e z G a r c í a . Se refieren á un 
episodio de M a d r i d de 1808. 
P. S.—Se ha dicho a q u í repetidas veces 
que e s t á casi demostrado, aunque no se 
sabe do cierto, que C r i s t ó b a l Co lón n a c i ó 
en Pontevedra. 
Rosa Rojo.—Un joven no debe Ins is t i r 
en a c o m p a ñ a r á unas s e ñ o r i t a s cuando é s -
tas le piden que no las a c o m p a ñ e ; pero 
este joven puede m u y dignamente ponerse 
serio si le hacen semejante desaire, con 
ta l de que su seriedad sea correcta y s i -
lenciosa. Las amistades m á s ó menos 
arraigadas ocasionan muchas molestias, 
que debemos suf r i r c o r t é s m e n t e . Así co-
mo á ratos un joven por c o r t e s í a se ve 
obligado á a c o m p a ñ a r á unas amigas no 
¡•oniendo muchas ganas de ello, t a m b i é n 
las amigas por e d u c a c i ó n deben su f r i r con 
paciencia las importunidades de los mos-
cones que se les pegan por el camino, 
siempre que se conduzcan respetuosa-
mente. 
P A R A E. O. 
No es preciso que te escondas 
pa ra mi r a r t e con calma, 
que para verte yo tengo 
unos ojos en el a lma. 
E. Val l s . 
1911. 
L I B R O S 
O K U T I L I D A D Y R E C R E O 
de venta en la g ran L i b r e r í a "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Galiano 62, Telf . 4958. 
P o e s í a s completas de Salvador 
Rueda 
A p é n d i c e á mis ú l t i m a s t r a d i c i o -
nes peruanas, 1911, por Pa lma . 
Del P a í s del E n s u e ñ o , p o e s í a s , por 
C r y s a n t h é m e 
Almanaque B a i l l y - B a i l l i e r e , ó sea 
p e q u e ñ a enciclopedia de conoci-
mientos ú t i l e s , 1912 
E l A ñ o en la Mano, Almanaque en-
c i c lopéd ico 
E l T r a t o Social 
E l A r t e de Agradar , Manua l de 
la verdadera E d u c a c i ó n ; por la 
Condesa Arace l i 
Corte y Confecc ión de Vestidos, al 
alcance de todos; por Clo t i lde 
Lozano 
Agenda Comercial y dé Bufete pa-
r a la R e p ú b l i c a de Cuba . . . 
Pensamientos y Recuerdos de O t ó n , 
P r í n c i p e de Bismarck , 2 tomos 
de lu jo . . 
Sor Teresa del N i ñ o J e s ú s : U n a 
Rosa deshojada 
L l u v i a de Rosas 
H i s t o r i a de un A l m a 
Ciento cincuenta mi lagros a d m i r a -
bles de Nues t ra S e ñ o r a de L o u r -
des: por Segur (2 tomos) . . . 
















DE TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
CONSTRUYE EN SU BIEN PRO-
VISTO LABORATORIO DENTAL EL 
DR. TA! 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en teda su variedad de formas, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-15 N . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o A-2322. Habana 98, a n t i g u » . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
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P E R A D 
t [ LOS TERCIOPELOS 
LIBERTY. MOARE Y PERSA PARA VESTIDOS 
Galones de fantasía ofrece el mejor surtido 
Sedas de gran novedAd. 
Fiscos de seda, piedras, canutillo y perlas. 
Terciopelo Liberty, ancho para vestidos, á 68 centavos. 
Paño Damas de seis cuartas de ancho, á 56 centavos. 
Aplicaciones de canutillo y perlas, en colores y blancas. 
Shantung seda pura, á 29 centavos. 
Lanas de gran fantasía. 
Paño Sedán, doble ancho, á 24 centavos. 
Galones y adornos de seda, perlas, piedras y canutilo. 
Tela diagonal, ancha, todos colores, á 19 centavos. 
Adornos de sombreros, plumas, fantasías, hebillas de canutillo y per-
las de última novedad. 
GALIANO M I 1 1 ESQUINA A SAN 
= TELEFONO A-3888 
CHALES DE FANTASIA 
ALTA NOVEDAD 
Frazadas de color, finas, á $1.76. 
Piedras de colores y perlas sueltas para bordados. 
Paño turco, lana pura, á 9 centavos. 
Marquisett Glacé Tornasol, seis cuartas de ancho. 
Velo lana pura, ancho, á 15 centavos. 
Granadine Glacé Tornasol, seis cuartas de ancho. 
Abrigos de paño de todas clases. 
Broderies Guipur de seda y algodón. 
Tela seda, ovalitos, á 24 centavos. 
Terciopelo moaré. 
Terciopelo Liberty, liso. 
Cuellos de piel, los más finos. 
Colchonetas y mantas de estambre y de casimir. 
Perfumería y adornos de todas clases. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s sábados días de Mo dirigibles para los niños 
C 3567 
L o s me jo res C í G A R R O S . = = V é a n s e los prec iosos obsequios que e n 
se c a n j e a n por los cupones* 
C 3439 al t . 8-15 
D E L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
eta Holdenis 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa E d i t o -
r i a l H i spano-Amer icana" de P a r í s , se en-
cuentra de venta en " L a Moderna P o e s í a , " 
Obispo 135. 
( C o n t i n ú a . 1 
Una tarde, un poco antea de cenar, 
estando sola en su gabinete, la señora 
de Manserre que nada sospechaba, vio 
entrar á la señorita Holdenis, pálida, 
y trémula; acto seguido se le arrojó á 
los pies presa de tal emoción que lo 
Primero que pensó la señora fué que 
Lulú había muerto, ó que estaba ago-
nizando. Entonces Meta recuperó la 
voz para tranquilizarla. 
'-Pero ¿qué ocurre, querida? Me es-
Panta usted. ¿Ha recibido alguna mala 
Noticia? Meta meneó la cabeza. 
—¿Le habrán causado alguna pena? 
El señor de Arcí se ha permitido... 
Cuénteme enseguida sus penas. Bien 
desacertada estaré si no logro consolar-
—Su bondad me mata, contestó Me-
ta, que no dejaba de llorar. Tráteme 
como enemiga, recháceme de esta ca-
sa; es bueno para usted y para mí que 
no me qi&ede un día más en ella. 
No pudo decir más, las lágrimas le 
ahogaban la voz. La señora de Manse-
! rre la agobió á preguntas; sus respues-
tas eran breves, enredadas, obscuras; 
pero cuando se permanece algún tiem-
po en las tinieblas, se acaba por ver en 
ellas, y la señora de Manserre entrevio 
de repente la cruel verdad. 
—'¡ Ah! gran Dios, exclamó. El se-
ñor de Manserre... ¿La ama á usted, 
y se atrevió á decírselo? ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿CVmio? ¿Qué ha ocurrido? 
Quiero saberlo todo. 
—Ya lie dicho de sobra, respondió 
Meta. 
En aquel momento dejó reposar su 
cabeza en el regazo de la señora de 
Manserre, que la rechazó con ambas 
manos con violencia; pero enseguida 
se arrepintió de su arrebató. 
—¡Qué injusta soy! le dijo. Hago 
recaer la culpa ajena sobre la amiga 
valiente que ha venido á confesarme y 
á advertirme. 
—¡Ah! señora, prosiguió Meta, no 
alabe usted mi valor; tenga usted ntós 
bien piedad de mi flaqueza. El señor 
de Manserre me ha obligado á prome-
terle que no saldré de las Charmilles 
¡sin su consentimiento. Me habló como 
amo, temí disgustarle y he jurado. Dí-
gale usted, por favor, que he venido á 
decírselo á usted misma; en un movi-
miento de ira me devolverá mi palabra. 
—No, ciertamente, no abusaré de su 
noble confianza, no hablaré más que en 
mi nombre y le suplicaré. . . 
—No le suplique usted, interrum-
pió la otra. Ordene, exija: esté usted 
segura de que no he podido inspirarle 
un sentimiento serio, y que no tiene 
por mí sino un capricho pasajero del 
cual los reproches de usted le harán 
sonrojarse, y que se apresurará á sacri-
ficar. ¿ Quién soy yo para disputar su 
corazón, á usted que es tan buena como 
hermosa? Usted recobrará todo su im-
perio sobre él con la primera palabra 
que le pronuncie . Declárele que tiene 
sospechas, que mi presencia en esta 
casa alt ra su reposo, que si él no se en-
carga de alejarme está msted decidida 
ái despedirme. O bien, si astas explica-
ciones la asustan, busque algún pretex-
to, acúseme de descuidar mis deberes, 
6 los cuidados que debo lá su querida 
niña. Sea lo que fuere lo que diga us-
ted, no he de desmentirlo y me marcha-
ré de aquí con el corazón desgarrado, 
pero rebosando de gratitud hacia la 
mano que me haya despedido. La seño-
ra de Manserre quedó durante un mo-
mento inmutada, inmióvil, soñando co-
mo sueña el que al borde de un preci-
picio se siente atraído por el vértigo. 
—No, contestó por fin, no me toma-' 
ré el trabajo de inventar nada. Me cos-
taría demasiado aousar á una persona 
que ha hecho el daño á pesar suyo. No 
me pida usted que mienta, no tengo ese 
talento. Si hablo, diré la verdad, y se 
la digo en este momento confesándole 
que la admiro, y que á la par la amo 
y la aborrezco. 
Y al decir esto se deshizo en lágri-
mas, domo Meta se esforzase en conso-
larla, le impuso silencio y despuées de 
besarla con repugnancia le dijo que se 
retirase. 
Habitualmente nos reuníamos siete á 
la mesa; aquella tarde estuvimos tan 
solo dos. Los señores de Arcí cenaban 
en casa de vecinos, que los habían in-
vitado. La señora de Manserre pretex-
tó una fuerte jaqueca que la obligaba 
á quedarse en su aposento. Meta había 
prometido á su alumna cenar con ella 
en la mmery, el señor de Manserre se 
resignó cortésmente á cenar á solas 
conmigo, y puso á mal tiempo buena 
cara. A pesar de todo nuestro buen de-
seo, la conversación languidecía peno-
samente ¡Teníamos tantas cosas que 
¡'aliar! Después del café, me dijo que 
iba. á dar un paseo á caballo; tenía es-
ta eostumbre en los momentos de preo-
cupación. 
Acababa de retirarme á mi cuarto, 
cuando la señora de Manserre me man-
dó llamar. En seguida me llegué á su 
hido y Tne bastó mirarla para compren-
der que sufría de otra cosa que de una 
jaqueca. Tenía la cara desencajada, los 
labios trémulos, los ojos mortecinos. Me 
dió la mano procurando sonreír, esta 
sonrisita, que jamás olvidaré, me pare-
ció la imagen de la felicidad destruida. 
—El castigo que yo temía, llegó al 
fin, exclamó, pero es más terrible que 
todo lo que hubiera podido imaginar. 
Y después de exigir que le prome-
tiera el secreto, me contó su conver-
sación con Meta. Le dije todo lo que 
pude imaginar para calmarla, mas fué 
trabajo perdido. • 
La había juzgado bien, pues su al-
ma se abandonaba á todas sus impre-
siones, extremada en las penas como 
en las alegrías, era incapaz de hacer 
buen rostro £ la desgracia j del primer 
golpe la había echado por tierra, no 
podía levantarse más. 
—¿ Quiere usted qoie le confiese has-
ta donde he llegado ? me dijo interrum-
piéndome. Esta tarde, cuando vi apa-
recer á la señorita Holdenis, la expre-
sión de su mirada era tan funesta que 
tuve el presentimiento •de que un pro-
fundo duelo había entrado en esta ca-
sa i mi primer pensamiento fué que ha-
bía muerto mi niña. ¡ Que Dios me per-
done ! si mi hija hubiera muerto sufri-
ría menos. Mi amor me era más pre-
cioso que mi hija. 
Tomé el partido de dejarla hablar; 
pues el dolor se cansa charlando y esta 
fatiga lo alivia. 
—No, no estoy soñando, Tony, me 
decía. Sólo me faltaban diez meses pa-
ra ser su mujer. Dios me condena á 
naufragar á la vista del puerto. ¡ Ah! 
si usted supiera lo que era él para mí! 
Había llegado á amarlo mil veces más 
que el día en que me raptó. Porque, 
en fin. Tony, quien me raptó fué él! 
¿verdad? Es evidente que sabía lo que 
se hacía. Le resistí mucho tiempo; pe-
ro me suplicó tanto que concluí por ce-
der, más por flaqueza ó por piedad que 
por amor. Usted estaba allí en aquella 
época y debió saberlo todo. Sí, en aquel 
| tiempo era yo amaida por él mucho 
¡más que lo amaba yo. ¡Cómo han va-
riado los papeles! Ha llegado á ser mi 
ídolo, y por eso Dios me ha castiírado. 
El Todopoderoso detesta todas las ido-
latrías. 
Luego exclamaba de repente que Mo-
ta se engañaba, que su relato era de-
masiado inverosímil: ¿Cómo hubiera 
podido^agradarle, Tony? ¿Se atrevería 
usted á sostenerme que es más hermo-
sa que yo? ¿No recuerda usted que é) 
día mismo de su llegada, á mi marido 
le parecía fea? Hemos discutido acer i 
del particular: su rostro no me disgus-
taba. Es agradable porque parece inte-
ligente y buena, pero eso es todo; fran-
^•amentp Tony ¿lo parece ,í usted cx-
'traordinaria? ¿Hay algo en ella ma A 
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gue en Oriente. 
El frío amainó algo, como •dijimos, 
aunque muy poco. Se siente menos 
porque hay menos humedad. 
Hoy, Sábado dos, parece haberse 
corrido âl Sur la depresión que-ayer! 
estaba al Este. El tiempo continúa ' 
inseguro, con tendencia a mejorar. 
Las nubes altas obedeee'n á nna in-
fluencia del Nort<\ y las bajas si-
guen un movimiento del Sur. 
P. G. 
Sobre Teneduría de Libros 
Hasta hoy, no hemos recibido la vi-
sita que el señor Serafín Domínguez 
nos anunció, para darnos 'a conocer el 
"nuevo" sistema Numérico-Automáti-
co que se dice inventado por el señor 
Morros Pí. 
Habiendo sido los únicos que sali-
mos en defensa de la Partida Doble 
y estando en nuestras manos, para 
continuar esa defensa, las mismas ar-
mas empleadas por el señor Doraín-
guez para deprimirla, las esgrimimos, 
empezando por decir que el señor Mo-
rros Pí no ha inventado sistema algu-
no, y que sólo ha aumentado el núme-
íro de variantes introducidas en la 
Partida Doble. Pruebas: 
Nos decía el señor Domínguez que el 
Numérico-Automático destruía la 
"burda ficción de personificar los ob-
jetos." Y nosotros, asombrados hoy 
de esta afirmación, suplicamos al se-
ñor Domínguez nos diga; qué entiende 
por personificación de los objetos; to-
da vez que él ó nosotros, debemos te-
ner una'idea errónea de este concep-
to. 
Hemos entendido siempre, que toda 
cuenta que no lleve nombre de perso-
na, es un "objeto personificado." Y 
si es así, ¿puede decimos el señor 
Domínguez, qué hace el señor Morros 
Pí, cuando nos presenta las cuentas 
de Capital, Gastos de Comercio, Accio-
nes, Accionistas, etc? Aun más. ¿No 
cree el señor Domínguez que todas las 
cuentas "invariables" del Numérico-
Automático son las mismas de Merca-
derías, Caja, Giros,'etc de nuestra ve-
tusta, pero insustituible hasta hoy Par-
tida Doble? Más. ¿No está convencido 
el señor Domínguez, que en el mencio-
nado Automático se carga y se abona 
de igual manera que en la Partida Do-
ble? 
Lo que nos extraña del señor Do-
mínguez es el que nos aluda emboza-
damente, en su artículo 3€ de Noviem-
bre para decir "que le combatimos de 
manera inconveniente, cuando la reali-
dad de los hechos está, en la mente de 
todos. No pueden tergiversarse esos 
hechos, atribuyéndole á Corrales las 
palabras que el señor Domínguez es-
cribió, encubriéndose con el nombre 
de la Partida Doble, para llamarnos 
todo lo que dejamos escrito en nues-
tro artículo anterior, y por si ello fue-
ra poco, y alguien dudara del concep-
to formado por dicho señor, de los 
tenedores de libros, nos vuelve á zahe-
rir, diciendo en su último artículo: 
"que ejercen gran presión, en unos 
la rutina, la inepcia en otros y la 
desidia en los más, todo ello, en con-
sorcio con los intereses creados." 
Seremos rutinarios mientras no apa-
rezca algo que realmente acabe con los 
"intereses creados," porque desengá-
ñese el señor Domínguez, cuando sur-
jan verdaderos inventos, prácticos de 
progreso verdad, aunque se hagan es-
fuerzos, esos "intereses creados" su-
frirán quebrantos irremisiblemente, 
y nosotros, aunque parezcamos rutina-
rios, somos amantes de lo bueno, de 
lo fácil, de lo breve, pues esa misma 
"desidia" nos ha de impulsar 'á adop-
tar aquello que nos ahorre tiempo. 
Deseamos se áepa, por cuantos nos 
conocen y se hayan interesado en es-
te asunto, que no hemos tenido, inten-
ción alguna de perjudicar los intereses 
de nadie. 
Si se hubiesen empleado otros proce-
dimientos para anunciar la obra del 
señor Moros Pí, no hubiéramos moles-
tado la atención de los , que han leído 
nuestros artículos. 
L U I S B . CORRALES. 
De " E l Camagüeyano : " 
"La versión general estima que los 
heohos vandálicos que consternan ac-
tualmente la sociedad camagüeyana 
no son obra de los famosos bandoleros 
Solís y Alvarez, sino que se trata de 
gentes criminales que utilizan los nom-
bres de ellos para realizar sus inten-
tos." 
Siendo así ¿no habría modo de con-
vencer á esos equivocados de que va-
le más tomar chocolate tipo francés 
de la estrella al amparo de la Ley qu3 
andar fuera de ella por esos campos 
de Dios? 
A dar gracias 
El doctor don Ricardo Dolz, estu-
vo hoy en Palacio hablando con el 
señor Presidente de la República 
acerca de la carta que le dirigió ayer, 
cuyo documento dimos á conocer á 
nuestros lectores. 
•Según nos informó el Secretario de 
la Presidencia, señor Remírez, dicho 
'rloctor manifestó al Jefe del Estado 
su creencia de estar resuelto el asun-
to de los veteranos, con la suspen-
sión ó derogiación de la Ley del Ser-
vicio Civil. 
Los veteranos 
Una comisión de veteranos, forma-
da por los generales Núñez, Miró, 
coronel Aranda y comandante Herre-
ra, visitaron al Jefe del Estado pa-
ra hablarle de la lemanda entablada 
por los veteranos al Gobierno, y á 
su salida manifesta.ron hallarse con-
forme con la derogación ó suspensión 
de la Ley del Servicio Civil, por es-
timar ser este el medio más adecua-
do para solucionar el asunto pen-
diente. 
Respecto á la forma en que ha. de 
^tonTse, dijeron no (haber heeh^ 
hincapié, por ser sus deseos ajenos á 
dar al axswnto matiz político, estando 
conformes por tanto con la suspen-
sión ó la derogación de la Ley refe-
rida. 
Mensaje 
El señor Presidente de la ReDÚMica. 
enviará hoy ai Senado un Mensaje re-
comendando la aprobación del con-
cierto celebrado en Bruselas, apro-
bando la« bases de la Convención ce-
lebrada en la Conferencia Internacio-
nal de derecho marítimo para unifi-
car las reglas en materia de abordaje, 
auxilio y salvamento marítimo. 
Retmrso de alzada 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido el recursoNde alzada in-
terpuesto por don José Puig y Ven-
tura, á nombre de la Sociedad Bor-
salino Ouisepe é Eratelo, contra 
acuerdo de, la Secretaría de Agricul-
tura que se negó á dictar resolución 
para que las marcas Internacionales 
proeedentes de la oficina de Berna, 
sean sometidas para su admisión al 
mismo procedimiento que las marcas 
nacionales. 
Audiencia 
Para el lunes á las diez de la ma-
ñana le ha sido concedida audiencia 
al Ministre de Méjico, quien se propo-
ne ihacer entrega al Jefe del Estado 
cubano, de una carta-autógrafa que le 
dirige el nuevo Presidente de la Re-
pública mejicana. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l señor Leiseca 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Hcienda el Administrador de 
la Aduana de Sagua, señor Leiseca, 
quien ha sido llamado á conferenciar. 
Visita 
Acompañado del senador señor Be-
renguer, esta mañana fué á saludar 
al Secretario de Hacienda, ei rico 
propietario y presidente de la Colo-
nia Española de Santa Clara, señor 
Marinello. 
Expediente 
El expediente por el cual se conde-
nó por la Zona Fiscal de la Habana á 
los Sres. Otamendi y Ca. á 5,000 pesos 
de multa, ha sido pedido por el señor 
Secretario de Hacienda, al objeto de 
resolverlo á la mayor brevedad, pues 
vence el próximo lunes el plazo seña-
lado por la Ley para el ingreso de di-
cha multa en el Tesoro. 
Escritura 
Para los efectos de la liquidación 
de los derechos reales, se ha presen-
tado en la Zona Fiscal la escritura 
otorgada ante el notario señor Llite-
ras por la representación de la socie-
dad periodística " E l Triunfo," á fa-
vor del señor Modesto Morales Díaz, 
director de dicho diario. 
Sobre una liquidación 
En la Zona Fiscal de la Habana ha 
En las primeras horais de las maña-
na detuvo la guardia municipal á va-
rias personas influyentes, con objeto 
de asegurar el triunfo de los ministe-
¡ri ales. 
Bequeridos por los candidatos de 
oposición, se presentó en el colegio ol 
notario D. Agustín Delgado, á quien 
arrojó del local el Presidente de la 
mesa. 
A partir de este punto, las coaccio-
nes y atropeillos se remitieron con fre-
cuenciia, produciéndose una gran agi-
tación entre el público. 
Los obreros del muelle abandona-
ron el trabajo, y acudieron á los alre-
dedores del colegio. 
Un agente electoral hizo firmar al 
Presidente de la mesa la orden para 
que se personase en el colegio la 
Guardia Civil. Esta llegó á los pocos 
momentos, situándose á la puerta del 
local donde se verificaba la elección. 
Dícese que los grupos desobedecie-
ron á la Benemérita, tratando de asal-
tar el colegio, y que entonces aquélla 
se vió obligada á hacer fuego, resul-
tando cuatros obreros muertos y seis 
gravemente heridos. 
El orden quedó restablecido poco 
después, despejándose los alrededo-
res del colegio y continuando ei escru-
tinio. 
La impresión causada por estos 
•tristes sucesos es muy dolorosa en la 
población, y es unánime el deseo de 
presentado el doctor Ledón un escri- qU€ í í ^ 0 ^ ^ ^ ? ? . 6 ^ d * } 0 
to pidiendo se deje sin efecto la liqui-
dación de la escritura de la Compañía 
"Vía Rápida," porque se proponen 
organizar otra en el mismo sentido. 
ASUNTOS VARIOS 
Sin efecto 
El Alcalde Municipal del Perico, 
ha reformado su resolución por la que 
se dejó en suspenso, como medida pro- j da ordenó el tenient 
visional, la matanza de ganado en los ! fuego, causando tres min.ertos y cua 
centrales "España" y "Tinguaro;" I tro heridos. 
ocurrido, y'tenga en cuenta lo que de 
algún tiempo acá viene, sucediendo en 
Canarias, donde los excesos del caci-
quismo pueden ocasionar graves ma-
les. 
Madrid 16. 
Según telegrama del capitán de la 
Guardia Civil que mandaba la fuer-
za, agredida esta por más de tres mil 
personas, con piedras y disparos de 
armas de fuego, para evitar ser copa-
\ bel la h ac er 
pero á condición de que se observen 
estrictamente las disposiciones que se 
sirva comunicar la Jefatura local de 
Sanidad. 
Regreso 
Después de haber permanecido una 
El Rey y el Instituto de Previsión. 
En una visita que hicieron ad Rey 
los señores Dato, Maluquer y Pujol, 
en representación del Instituto Nacio-
nal de Previsión, dieron cuenta al So-
berano de la reciente afiliación al Ins-
larga temporada en Londres, regresó tituto ^ ¿g imien to mixto de Art i 
el lunes a Sagua, Mr. Harry Lsher, ¡ la i lat,a,ción €n t r e^ A 
Administrador General de la impor- 1 
tante Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited.'' 
Fecundidad 
Hace algunos días, 
"Sao" cercana al pueblo de Jicotea, 
dió á luz tres ¡hermosos niños, de los 
que dos pertenecen al 'bello sexo, la 
señora Valdés González. 
Este es el décimo sexto alumbra-
miente, que dicha señora iha tenido. 
Juez especian 
El Juez de Instrucción de Cama-
güey ha sido nombrado Juez Espe-
cial para instruir causa contra el Se-
cretario del Juzgado da Instrucción 
de Ciego de Avila, en virtud de de-
nuncia 'formulada contra él por un de-
lito de cohecho. 
Panteón Nacional 
tamientos de Barcelona de la libreta 
municipal de retiro, y el concunso de 
los de Madrid, León, Valencia y Pa- j 
léñela; el normal funcionamiento del i 
en la finca I ré»im'en ^e pensiones para la vejez, 
merced al concurso obrero, patronal | 
y del Estado, en varios establecimien- i 
tos industriales de Madrid, Salaman- j 
ca, Guipúzcoa, La Coruña, Palencia, I 
Gerona, Alava y Valladolid, y la'ad-
hesión de la Sociedad de socorros mu-
tuos de la colonia española de Maree-
Ua "La Unión Ibérica." 
Por último, presentaron á S. M. la | 
edición en español del informe acerca j 
del Instituto Nacional de Previsión, ! 
escrito por el ilustre, tratadista fran-
cés monsieur Lehr, y difundido por 
la revista órgano del Instituto de 
Droit International. 
El Rey se mostró complacidísimo 
de dichas •manifestaciones de arraisro 
La mujer m á s v ie ja 
E n Posen v ive una s e ñ o r a que acaba 
tle c u m p l i r ciento veint ic inco a ñ o s , y por 
lo tanto, s e g ú n los censos oficiales, es ¡a 
mujer m á s v ie ja del mundo. P rau I X i t -
k lewiez ( a s í se l l a m a la anciana) es a l t a 
y delgada, y de c o n s t i t u c i ó n bastante d é -
1)11. Su ros t ro e s t á marcado por las a r r u -
gas de ve in t ic inco lustros, e s t á casi cie-
ga y sorda y t iene dolores r e u m á t i c o s . 
Sus largas y blancas trenzas le dan un 
aspecto pa t r i a rca l . Actua lmente vive en 
un asilo ca tó l i co . 
Su h i i o . que fal leció de ochenta a ñ o s , 
r ió de repente, a consecuencia 
fermedad del c o r a z ó n h a l l á n d o s 
do misa el /nisrno d í a que su n 
pifa los ciento veint ic inco añ i 
F r a u Du tk l ewiez se c a s ó ha 
noventa a ñ o s y l leva cincuenta 
viuda. H a tenido diez hijos, 
cendieutes pasan de doscientos. 
Recuerda perfectamente las f 
poliMÍinca-s v el ocaso de Nap 
i é s lejanos sucesos de IOB cor 
^;CÜETA.RIñ. DB QOBEMACION 
Crimen 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara ha informado á la Secretaría 
de 'Gobernación que Manuel Mata, 
vecino de Buenavista, Remedios, ma-
tó de una puñalada á su esposa Su-
sana. 
El autor de este hecho se dió á la 
fuga, siendo detenido en Zulueta. 
En Ranchuelo 
La misma Secretaría ha recibido de 
la propia autoridad provincial el te-
legrama siguiente: 
"Alcalde Ranchuelo me dice en te-
legrama de hoy: Joven Ramón Ma-
nú, empleado casa comercio Pelayo 
Alonso, participa que seis y media no-
che hoy, encontráudose café "Re-
creo," fué llamado por individuo 
blanco, quien le indicó deseos hablar-
le, al que acompañó. Al llegar donde 
se encontraba un moreno le monta-
ron, sacándolo fuera pueblo, pregun-
tándole si era hijo Pelayo Alonso, y 
al contestarle que no le exigieron in-
formes sobre entrada casa y lugar en 
que se encuentra caja y que les abrie-
ra la puerta, amenazándole de muer-
te si no lo verificaba. 
El individuo que lo condujo era 
blanco, al'to, usa bigote y vestía pan-
talón blanco y saco de rayas y fondo 
blanco y sombrero de jipijapa.. 
La Guardia Rural persigue á di-
chos indi vi dúos.?' 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Ricardo Porras y 
Carrillo, vecino del Paseo de Rafael 
Cabrera número 82, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de aquella ciudad, 
de 6 del mes {Ulterior, por el cual se 
auitoriza aíl .Alcalde para invertir en 
obras públicas en la población y sus 
barrios rur.a?tes las sumas de $5 956 54 
El día 6 del actual se reunirá en p] ^ . ^ i ^ instituto, del que es presi 
Salón, de Conferencias del Senado el ,c|ente honorario, y con este carácter | 
Comité gestor nombrado para la erac-; ,expuso consideraciones de índole doc- ! 
ción de un panteón nacional. j trinal. encaminadas al progreso de 
En dicha reunión se dará lectura al | ̂ t a institución en favor de las clases 
reglamento que está redactando el , trabajadoras, 
doctor Carrera Jústiz y al informe 
del doctor Ezequiel García, sobre los 
terrenos del Estado donde podrá eri-
girse el mausoleo. 
Tan pronto como sean cedidos los —Ya no se quejará uf?ted de calor ni 
terrenos se procederá á cercarlos con ; estará nervioso ni se sentirá desfalle-




En Matanzas, la señora María de 
los Dolores Valera y Acosta, viuda ¡ nos en casa y á aburrirnos, sobre todo 
de Cuní: | á prima noche. 
cido. Ha llegado la estación que anhe-
losamente estaba usted esperando. 
—Sí: estoy muy bien y miuy conten-
to con estas noches y mañanas frías; 
pero todo tiene sus inconvenieutes, su 
pro y su contra. Ahora las lloviznas y j 
los ventarrones con sus amenazas cata-
rrales nos obligan á veces á encerrar 
En Sagua, don Juan Manuel Yañez. 
En Trinidad, la señora Catalina Be-
rrio de Jiménez. 
—Eso es porque usted quiere. Cóm-
prese una preciosa caja que tiene todos 
los juegos de salón; lotería de cartones, 
dominó, barajas, damas, ajedrez, etc., 
y con todas esas distracciones se entre-
tiene usted con sus hijos en las noches 
tempestuosas. Vea una ÍITUV linda que 
DESMANES DE LOS 
HITELGÜISTAS 
A la voz de "atnja" fueron deteni-
dos ayer en la calle de Dragones es-
quina á Manrique por el vigilante nú-
mero 900, tres lindivíduos blancos que 
iban huyendo de la persecución que 
les hacía otro de su raza. 
Conducidos los detenidos á la Quin-
ta Estación de Policía dijeron nom-
brarse Manuel García Cirche, JOS-Í 
Fernández Fernández y Balbino Ló-
pez Varas, todos ellos ihuelguistas del 
gremio de panaderos 
Estos individuos son acusados por 
el repartidor de pan Primitivo Me-
néndez y López, de haberle cogido un.-i 
cesta con pan que había dejado en la 
bodega de San Nicolás 21, arrojándo-
sela á la calle, y además trataron de 
pegarle con un palo. 
Los detenidos son acusados tam-
bién por otro indivduo nombrado Ma-
nuel P. Escobar, de que en Escobar y 
Dragones lo habían amenazado con 
negarle si seguía repartiendo pan. 
El capitán señor Marcos levantó 
acta de este suceso, dando cuenta al 
Juzgado Correccional del distrito y 
remitiendo al Vivac á los detenidos, 
acusados de coacción y amenazas. 
' ' PERMANENTE'' DETENIDO 
El vigilante José Ramos detuvo al 
negro Oscar Mhmpz Caballero (a) 
"Permanente," vecino de Misión 65, 
por enconitrarse reclamado por el Juz-
gado Correccional de la sección segun-
da en causa por hurto. 
El detenido se remitió-al vivac á la 
disposición del expresado Juzgado. 
UN VIGILANTE CIEGO 
A l transitar ayer por la calcada de 
la Reina el blanco Francisco Iglesias, 
repartidor de pan, vecino del café " E l 
Paraíso," al llegar á la esquina de 
Lealtad le salió al encuentro un more-
no desconocido, quien le 'entró á golpes 
y le tiró al suelo una canasta con pan, 
diciéndole al propio tiempo (pie ¿d no 
sabía que los panaderos estaban en 
huelga. 
El agresor se fugó, y el Iglesias fué 
asistido en el centro de socorro de va-
rias lesiones leves. 
El vigilante 1118 que acompañó á la 
estación de policía al lesionado, decla-
ró que él no vió nada. 
CIRCULADO 
Dos vigilantes de la Sección de Ex-
pertos, detuvieron á Evaristo Castillo, 
vecino de Jesús del Monte, por recla-
marlo la sala segunda de la Ardiencia 
en causa por disparo de arma de fue-
go. El detenido ingresó en la Cárcel. 
MALTRATO DE OBRA 
A UN PANADERO 
Marcelino Muñoz Suárez. panadero, 
vecino de la calle Valdés 35, en Güi-
nes, fué detenido ayer en la calle de 
Lealtad esquina á Dragones, por ha-
ber maltratado de obra al repartidor 
de pan José Llórente Alonso, residen-
te en Peña Pobre 6, llamándole ade-
m«ás rompe huelga, é insultándolo con 
palabraiS groseras. 
Llórente resultó lesionado. 
El detenido Muñoz ingresó en el vi-
vac. 
UN POCO ELECTRICO 
Un carro de cuatro ruedas pertene-
ciente al almac'én de víveres "La Pros-
peridad," al pasar por la calle 21 es-
quina á 8, c-bocó con un poste del alum-
brado eléctrico el cual derrumbó, rom-
piéndose el foco nue el mismo tenía. 
El conductor del carro se nombra 
Benigno Haca, y la policía dio cuenta 
de este hecho al Juzgado Coreccional 
del distrito. 
PEDRADAS 
El 'huelguista, negro Eleuterio Ras-
tillo, fué detenido ayer por haberle 
arrojados piedras al blanco Faustino 
Gómez, 'panadero y vecino de Monte 
número 8, porque éste se niega á ir á 
la buelga. 
El hecho ocurrió en Indio esquina á 
Corrales, y el detenido quedó á la dis-
posición del juzgado competente. 
ESPA 
C A M A R A S 
í\o<iak, Premo., Oentury y Graflex 
y todft eb»e de efectos fotoeráfices, | hay en E l Bosque de Bolonia 
á precios de fábrica, fotografía ' 
de Celoanmas y Ooctnípañía. San Ra-
fael 32. Retratos deííde un peso la me-
dia docena en adelante. 
LA HUELGA DE PANADEROS 
En la mañana de ayer al salar de 
la bodega situada en la calle de Bar-
celona esquina á Aguila el blanco 
Braulio Rodríguez Fernández, repar-
tidor de pan, y vecino de San José 92, 
fué agredido por unos cuatro indivi-
duos, á quienes no conoce los cuales 
después de maltratarlo de obra y le-
sáonarlo, emprendieron la fuga 
Rodríguez fué asistido en el hospi-
tal de Emergencias por el doctor Lla-
no, de una herida contusa en la región 
occipito frontal, y de otras dos de 
igual naturaleza en las regiones pa-
rietales izquierda y derecha, de pro-
nóstico leve . con necesidad de asis-
tencia médica. 
El lesionado supone que sus agreso-
res pertenecen al gremio de panade-
ros de los declarados en ihuelga. 
INFRAGAiNTI 
•Por el vigilante número 805 fué de-
tenido ayer en el Malecón frente al i 
castalio de la Punta, el negro José ; 
Sánchez Fernández, al sorprenderlo i 
hurtando dos botellajs de laguer del i 
carro qup por aquel ln.gar conducía el 
blanqQ Jostó S. Boelada, residente en 
üni'ójü y A.horro rmnipro 5, c£i el ('erro. 
!*)] detenido ingresó en el Vivac. 
1W O IT-13ES M 3E3 
Graves sucesos en las Palmas.—'Abu-
sos y coacciones.— Colisión entre 
los obreros y la G-uardia civil.— 
Miuertos y heridlos, 
Las Palmas 16. 
El domingo último, cuando estab-a 
celebrándose la elección, se presenta-
ron en el colegio de Molino de Viento 
un inspector y un guardia de la sec-
ción de higiene, acompañando á un 
sujeto de malos antecedentes, el cual, 
en presencia de dichos funcionarios, 
rompió una urna electoral. 
Hay que advertir que en el citado 
•colegie llevaban la mayoría las opo-
siciones. 
A consecuencia de este atropello 
fué necesario repetir hoy la elección. 
Los liberales habían triunfado en 
tres de l-as cuatro secciones que com-
ponen el distrito, y la elección de hoy 
decidía el triunfo definitivo. Para 
tratar de obtenerlo también, celebra-
ron, anoche los repii'bHeanos un md,-
tiiig', dei cria] salieron bastante cal-
do .-.idos los á ni tu os. 
EL CHOCOLATE í EL IHVIE 
En todo tiempo es delicioso el choco-
late bueno, sobre todo, el selecto de las 
clases extras 8, 6, 5, 4, 3 ó 2 de Mostré 
y Martinica. 
Pero ahora, que entramos en pleno 
invierno, el chocolate es indispensable. 
Para vivir bien hay que tomar de 
cuando en cuando una. confortante y 
sabrosa taza de chocolate. 
Además de las clas'es citadas, elabo-
ra la fábrica de Mestre y Martinica 
otras elaises muy ricas: las de vainilla 
ó canela A. B y C, etc., etc. 
En todas partes se venden los exce-




De orden del sefior Presidente de esta 
Sociedad y de acuerdo con lo prescripto 
en el a r t í c u l o 7G y sus concordantes del 
R&ff.lamento General, d t o á los s e ñ o r e s 
socios para la tercera Jun ta General or-
d inar ia , que t e n d r á efecto el domingo 10 
del mes en curso, á las doce del día, en 
el Gran 'Teatro Naciona l . 
Es ta jun ta , conforme á lo determinado 
en los a r t í c u l o s .citados, se o c u p a r á de dis-
c u t i r y aprobar, en su caso, el proyecto de 
Presupuesto de .la Sociedad, que debe re-
gir para el a ñ o de 1912. 
Se advier te á los s e ñ o r e s socios que pa-
ra tener acceso a l local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, es requis i to 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de la cuota social correspondiente a l mes 
de Noviembre p r ó x i m o pasado. 
Habana, 2 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
Juan R. Alvarez . 
C 3575 ^ U . 4-2 
mEGMim E Gilí 
ESTADOSJJÍÜDOS 
Servie io d « l n Prensa A z o o i ^ 
CA Pí TU LA OTON DE XAX'G-Ki^ 
Nang-King, Dkiembre 2 
Después de haber celebrado 
oonferencia los jefes de las fuer* 
inuperiales y de los revolucionari,? 
éstos ocwparon la ciudad esta m 
ñaña. ma-
Se ignoran las condiciones ele i 
capitulación. a 
ALISTAMIENTO FORZOSO 
Amoy, Diciembre 2. 
Continúan batiériose en el barrí 
noroeste de eda ciudad, en dond.0 
irnos cuantos forajidos están oblipj' 
do á la fuerza, á, los hombres á ingr^ 
sar en el ejército revolución ario" Í 
emendan á I03 que se niegan á alii 
tarse, con promover grandes distuí". 
bios. 
SOLDADOS PARA CHINA 
Manila, Diciembre 2. 
Se si^ue haciendo los preparativos 
piara enviar á China el regimiento de 
infantería número 15, que debe llegar 
i aquí miañana. 
TJ'RPKMOTO 
Ciudad de Méjico, Diciembre 2. 
A las nueve de la pasada noche se 
! {•intió aquí un leve temblor de tierra 
que no ha causado daño alguno. 
MARQUES AHOGADO 
Dublin, Diciembre 2. 
El Marqués de Waterford fué ha-
llado ayer ahogado en e] río Cío-
dagrh. 
las autoridades han abierto una 
investigación para averiguar si se 
traía de un accidente, un suicidio ó 
un asesinato. 
AC CJ D E XTE DE AUTO .MOVIL 
Seranton, Pensilvania, Diciembre 2. 
Mr. Hugh Jonnings, director del 
club ie base-hall "Tigers," de De-
troit, ha sido gravemente herido ano-
che i consecuencia de haberse volca-
do el arutomóvil en que iba acompa-
ñado del reverendo Jch:i Lynott, de 
Wiikesb'arre, auien sufrió la frack-
; ra de ambas pierna i. y el primero, al 
' que se le fracturó el cráneo, perma-
\ necia esta mañana sin conocimisnto 
v con síntomas de conmoción cere-
j bral. 
INDIGNACION GENERAL 
Nueva York, Diciembre 2. • 
Al discutir Mr. Gompers, el Pr33á-
¡ dente de la Confederación del Tnir 
bajo sr-bre la confesión de los hema-
; nos M^c Ñamara, de haber volQidü| 
con.dinamita el edificio del "Times/"' 
I de Los Angeles, California, y la ftip-
rlicién de Swillyn, le sitaren las W 
; grimas de los oíc-s y deckró ingenua-' 
i mente que había sido engañado; mar 
I rifestó, además, que era increíble la 
ooirfesión, por jo que había sido aco-
gida con increiulid?d ñor les jefes 
de las asocifoicres obreras en todo 
el país, los quí? rin execrción alguna, 
| iban Que da do horroriarades ante la 
miaignitud del crimon. 
DEOLAEACIONES AMPLIADAS 
Créese generalmente que I03 her-
manos Mac Ne-mara han ampliado-
más tarde sus primeras declaraciones 
y han denimciado á varios otros iaho-
ristas oemo cómplices ó autores ^ 
otros atentados llevados á efecto con 
dinamita, lo que no ha sido aun con-
firmado. 
Espérase que ambos hermamos den 
pronto ?, la publicidad su confesión 
comipieta y detiaillada. 
NO QUERIAN MATAR A NADIE 
Los hermanos Mac Ñamara hm ás-
clarado quie no tenían la intención de 
matar á persona alguna a.l volar el 
edificio del "Times," de Los Ange-
les, que depiloran rrofundaimente la 
muerte de Mr. Charles J. Hagger, 
I que s© debió á haber estallado prema-
i turamente la bomba. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 2. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos 
la Habana registradas aquí, abno 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el me -
cado amoarero son los siguientos: 
Azúcares centrífugas, pol. 96» Í{3S' 
3d. 
Masoabado, pol. 89, 14s. 0d. ^ 
Azúcar de remolacha de la nu6V 
cosecha, 16s. l1/^. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 2. 
Ayer, viernes, se vendieron en J 
Bolsa de Valores de esta plaza 26y;-i-u 
bonos y acciones de las Pri^cip£^ 
empresas que radican en los Esta 
Unidos. 
F I E S T A A S A N FRANCISCO J A V I ^ 
E l domingo, '•' de D i c i e ' , , r e ' r á en est3' 
ve de la m a ñ a n a , se cele ora. j ^ n o r cle 
Iglesia Parro ¡nial una í i e s ta egta pa-
San Francisco Javier, p a t r ó n ° * c¿rgo d61 
rroquia . M P a n e g í r i c o e s t á » 
Kvdo. P. Santi l lana. 8. J. - culto* 
Se suplica la as i . s teucía a c árroCo. 
até* ?'-3oa 2 ^ 
tS 
D I A R I O D E L A M A R I N A -
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X X I V 
DESDE BERLIN 
Viendo la ac t iv idad de los berlmeses 
el d í a exclusivamente ocupados en 
p0sr negocios, nadie s o s p e c h a r í a e l mo-
h i e n t o y la ank i r ac ión que hay en las 
lies dr la c iudad desde que se c ier ran 
teatros hasta 'hora avanzada de l a 
^ D e l ^ P ^ 8 nocturno a l B e r l í n tras-
ehador no existe m á s di ferencia que 
Q0 ja capital francesa, el p ú b l i c o de los 
^ n J c t á c u l o s de noche, se compone en 
mayor par te de extranjeros, mien-
f1 s aqu í son alemanes, y berlineses en 
' ? mayor ía , los que l lenan los cafés y 
¡ L ^ a u r a n t e , ' ' las calles y otros sitios 
j ' ¡ ypans ión 6 p e r d i c i ó n i A q u é hora 
acuestan? es la pregunta que se ha-
í ttno; n0 1° he averiguado, pero como 
hice notar en m i p r imera carta sobre es-
í ciudad, no es obs tócu lo l a a n i m a c i ó n 
nocturna para que desde las pr imeras 
horas de la m a ñ a n a esté l a pob lac ión 
_ s,u trabajo, con los establecimientos 
alDiertos y las calles llenas de t r a n s e ú n -
tes que caminan á buen paso, como 
yien va á negocios. 
iMuoho faA^orece la v i d a noc turna de 
Berlín, el g ran n ú m e r o de teatros, sa-̂  
las de conciertos, c i n e m a t ó g r a f o s , etc., 
m se encuentran repart idos por los 
¡istintos barrios de la c iudad . Como 
(e comprendevk, los 'hay para todos los 
V t o s y para todos los bolsillos, em-
oezando por la. '4 Opern l iaus , ' ' l a 
'Schauspieldhaus," el "Nenes Opern 
rheater " el ' ' Deutsches Theater , ' ' 
^ y terminando por el ' ' PoliesJBer-
rére y los numerosos " c a b a r e t s " que 
jompiten en todo, hasta en l o nmlo, con 
m famosos de P a r í s . 
Y nada digo de las salas de concier-
'os que son incontables, pues l a a f i c ión 
íe "los alemanes por l a m ú s i e a es pro-
rerbial; miUares de personas pasan las 
reladas' en esas salas, oyendo con r e l i -
rioso silencio las obras que se in te rpre -
¡an y levendo a l mismo t iempo, ouan-
¡o no bebiendo su "grosses g l á i s " de 
rica cerveza, cuya l e g í t i m a proeeden-
¡ia alemana no puede ponerse en duda . 
IJ& par t icu lar idad de los citados es-
pectáculos es que empiezan de siete 'á 
>dho de la noche y generalmente t e r m i -
lan entre 11 y 12. T a l parece que p o r 
¡sa causa deb ía in te r rumpi rse la an i -
nación de las calles; pero no es as í , 
jorque al mismo t iempo que los tea-
ros y salones serios se c ie r ran , se 
ibren otros, que t e rminan sus f u n d ó -
les cerca de las tres de la m a ñ a n a , es 
lecir que el transnochador tiene donde 
jasar el rato sin necesidad de i r á u n 
tafé ó á u n restaurant. 
Naturalmente que el genero que e n 
lichos sitios se cultiva no es como el 
le los otros teatros, pero no llega a l de 
'Alhambra" ó a l del "Molino Rojo1' 
le esa capital, y á algunos pueden i r 
eñoras sin temor de avergonzarse. H a -
.„ ¡o esta a f i rmac ión , porque he v is i tado 
rarios teatritos de esos, y en l a mayor 
iarte declaro que he visto cosas que 
jada tienen de inmorales á m i j u i c i o ; 
r puedo decirlo, pues y a se sabe que 
>ara hacer ciertas apreciaciones no es 
líecesario conocer el idioma, y m á s sir-
u la vista que e l o ído. 
No se reduce la a n i m a c i ó n á esos si-
¡M; la gente se reparte en los ca fés , 
M restaurants y las ' ' brasseries," y , 
orno he dicho a l p r inc ip io , en las ca-
lis, que se ven c o n e u r r i d í s i m a s hasta 
tm las cinco de la m a ñ a n a . E n la Un-
| | den Linden, pero pr inc ipa lmente 
M la Friedrichstrasse se nota si cabe 
pás movimiento que por el d í a , y eso 
¡ [He esta ú l t i m a es una calle de m á s de 
res ki lómetros de l a rgo ; pero t a m b i é n 
I verdad que en la misma e s t á n si tua-
dos distintos teatros y muchos cafés y 
: | |asseries," de los mejores de B e r l í n , 
B los cuales encuentra el p ú b l i c o en-
^etenimiento y d ive r s ión , que compi-
ÍP ^on el renombrado " M a x i m ' s . " 
| Parecer ía n a t u r a l que habiendo t an -
tráfico de noche y estando abiertos 
^ íés y teatritos, donde no se exige (á 
58 concurrentes n i n g ú n c e r t i f í c a d o de 
toena conducta, los atracos y las re-
citas fuesen numerosas; sin embargo, 
K curre, y s e g ú n unos datos e s t ad í s t i -
08 que me e n s e ñ ó el i n t é r p r e t e del ho-
>el donde me hospedo, es menor la c r i -
' f ^ H d a d en B e r l í n que en otras c iu-
^ europeas de menor n ú m e r o de 
f'bitantes. L a e x p l i c a c i ó n es m u y sen-
.- 11a; la v ig i lanc ia es r igurosa, y aun-
l16 a nadie se le p regunta de d ó n d e 
^ ni á. d ó n d e va, l a po l ic ía , que e s t á 
^irablemente organizada, l leva una 
pec],p cle registro de sospechosos y no 
l^escuida u n momento de v i g i l a r los 
i¡'0b donde se renne la gente malean-
., advirtiendo en muebos casos á los 
^osos, especialmente si son extranje-
i» ^16 no deben entrar en determina-
Hogares. 
^sto ú l t i m o me o c u r r i ó á las tres ó 
^tro noches de m i llegada á esta c iu -
• nna en que d e s p u é s de o i r la ope-
^ de moda, cuyo nombre no recner-
K /Pero si que es m u y bonita , en l a 
• ^ i s c h e O p e r " y de pasar nn ra to 
el concur r ido 
á meteimc en dicho lugar , lo menos 
que me hubiera ocurr ido es no poder 
contar el caso. 
OSCAR G. P Ü M A R I E G A 
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O I © v o l t i o . ' ' 
•El calzado " d e v e l a n " es cómodo , 
fuerte y elegante. Dicho calzado, q u é 
no tiene r i v a l y es el que usan los 
" s p o r t m e n , " se vende en " E l Lazo de 
O r o , " 'Mianzana de Gómez, frente a l 
Parque, 
S0CIEDADBM01AS 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
M a ñ a n a elecciones gsnerales. A f o r -
tunadamente no ¡hay lucha. E n la 
ú n i c a cand ida tu ra presentada pa ra 
d e s e m p e ñ a r los cargos de su D i r e c t i -
va f i g u r a n las siguientes personas: 
Pres idente : Sr. D . M a n u e l A n t o n i o 
G a r c í a . 
P r i m e r Vicepres iden te : Sr. D . Jo-
sé de A l v a r é G u t i é r r e z . 
Segundo Vicepres iden te : Sr. don 
Francisco G a r c í a S u á r e z . 
Voca les : Sres. D . R a m ó n F e r n á n -
dez L l a n o , D . Leandro Va ' ldés A l v a -
rez, D . V í c t o r Campa Blanco, D . J u -
l i o A l v a r e z Arcos , D . Res t i tu to A l v a -
rez G o n z á l e z D . A n t o n i o P é r s z Fer-
n á n d e z , D . Celestino G o n z á l e z F r a n -
cos, D . M a n u e l "Suárez G a r c í a , D . E n -
r ique Cima -Cabal. D . B a l b i n o B a l b i n 
y Santos, D . R a m ó n 'Suá rez L ó p e z , D . 
Manuel Corujo Vega, D . H i l a r i o Mu-
ñ i z D í a z , D . I l e r m ó g e n e s Foyo y D í a z , 
D . M a n u e l V i g ü M e n é n d e z , D . M a n u e l 
A . S u á r e z , D . A n g e l G o n z á l e z y Gon-
zález , D . F l o r e n t i n o M e n é n d e z Cuer-
vo, D . A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z , don 
Ben i to Celor io , D . C ip r i ano Q u i ñ o n e s 
R o d r í g u e z , D . R a m ó n A l v a r e z L o r e n -
zana, D . J u l i á n L l e r a y P é r e z , D . Ge-
naro G o n z á l e z C o b i á n , D . A n d r é s 
M o n P é r e z , D . Fu lgenc io D iaz y Diaz , 
D o n J u a n Pa r rondo Gar r ido , D . V í c -
t o r M e n é n d e z F e r n á n d e z , D . S e r a f í n 
F e r n á n d e z G a r c í a , D . Rogel io Cuer-
vo A g u i r r e , D . R a m ó n Saedo G a r c í a , 
D . M a n u e l V a r c í a Rosales, D . Satur-
n ino A l v a r e z Blanco , D . F e m a n d o To-
l i ba r Vega , D . L u í s G o n z á l e z Calero, 
don Francisco L ó p e z M e n é n d e z , don 
Eus taquio Alonso Forcel 'ledo, D . M a -
nue l 'San M a r t í n Col lado , D . R a m ó n 
In f i e s t a G a r c í a , D . Genaro Acevedo 
Solares, D . Vicen te F e r n á n d e z R ia -
ñ o , D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z y G c n z á -
lez, D . Abe la rdo L ó p e z G o n z á l e z , don 
J e s ú s F e r n á n d e z Diaz . D . M a n u e l A r -
güeílles G a r c í a , D . D a v i d H e v i a y Me-
n é n d e z Sierra, D . Ignac io G a r c í a Fer -
n á n d e z , D . J o s é M a n u e l M e n é n d e z 
C a s t a ñ e d o , D . Francisco Flores L l a -
no, D . J o a q u í n Estevanez y G-arcía 
T u ñ ó n . 
Como l a cand ida tu ra es ú n i c a , su 
t r i u n f o es u n hecho. Fe l ic i tamos por 
adelantado á los s e ñ o r e s elegidos y les 
deseamos todo g é n e r o de aciertos en 
e l d e s e m p e ñ o de sus impor tan tes car-
gos. 
V I D A D E P O R T I V A 
Tiro de p ichón en Monte-Corlo—Lanzcmiento del 
martillo---Berl!n-Viena para aviadores---El IX 
"Meeting" de canoas de Monaco: Premios de 
las pruebas n á u t ¡ c a s - - - L a s regatas de Niza---
El "steam-yacht" " M a u n d ' , - - A e r o s t a c i ó n : M a s 
de 100 kil . á la hora— Faro aéreo-—Buena pun-
ter ía . - - -Las pe l í cu las de boxeo, 
L A B E N E F I O E N C I A M O N T A Ñ E S A 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o á las siete de 
l a noche 'Celebrará su ú l t i m a j u n t a la 
c o m i s i ó n e jecut iva de l a r o m e r í a mon-
t a ñ e s a , á la que a s i s t i r á n las comi-
siones de los pa r t idos judic ia les , pa-
r a d e j a r aprobado el p r o g r a m a de las 
grandes fiestas á <la Pa t rona de San-
tander . 
E l precio d e l cu'bierto para el a l -
muerzo s e r á de $2.50 p l a t a e l de ca-
balleros y $2 el de s e ñ o r a s . 
Pa ra comodidad de los concurren-
tes á l a fiesta, h a b r á u n a can t ina con 
l u n c h abundante p rov i s t a de a r t í c u -
los de p r i m e r a ca l idad , que c o b r a r á 
los mismos precios que r i gen en esta 
cap i t a l . T a m b i é n d e s p a c h a r á f ru tas 
de todas clases. 
L o s que deseen inscr ibi rse para el 
a lmuerzo pueden hacerlo en la casa 
de los comisionados y en Mercaderes 
22, i m p r e n t a de Solana y C o m p a ñ í a . 
No se 'ha publicado aun el programa 
oficial del g ran concurso in ternacional 
de T i r o de P i c h ó n que anualmente se 
e f e c t ú a en Monte-Cario y á donde con 
i ese mot ivo acuden las mejores "esco-
i petas ' ' de l mundo é disputarse los pre-
mios-, pero a u n cuando no podamos 
dar exactamente las fechas y el n ú m e -
r o de los premios de todas las t iradas. 
¡ podemos adelantar á nuestros lectores 
|que el magní f ico ' ' s t a n d " se a b r i r á a l 
| p ú b l i c o el d í a 4 del actual y que l a 
j temporada of ic ia l t e r m i n a r á el 30 de 
! Marzo. 
í , Ciento cincuenta m i l francos de pre-
| mios s e r á n ad judicados á los t iradores, 
I y a ñ a d i e n d o á esta suma el impor te de 
| las entradas, l a c i f r a se eleva á q u i -
1 nientos rail francos en su to ta l idad . 
H e a q u í las fechas convenidas ya pa-
I r a las grandes pruebas que de t a l mo-
; do despiertan el i n t e r é s de todos los 
| t iradores del mundo • 
i 13 de Diciembre.—'Premio de la Co-
¡•te d ' A z u r . 5,000 francos. 
! 12 y 13 de Enero.—Premio de Mó-
¡ naco. 10.000 francos. 
! 29 y 30 de Enero .—Gran " p o u l e " 
de ensayo, 5,000. 
5, 6, 7 y 8 de Febrero.—Gran pre-
m i o del Casino, 25,000 francos y u n 
objeto de arte. 
11 de Febrero.—Oran " m a t c h " de 
las Naciones. 
12 de Febrero.—Premio de Monte-
cario, 4.000 francos. 
19 de Febrero.—Premio del Medite-
r r á n e o , 5.000 francos. 
18 y 19 de Marzo .—Gran premio del 
L i t o r a l , 10,000 francos. 
I 
D e s p u é s de una docena de ten ta t i -
vas M a t t M . C. Gra tb . e l gierante i r -
l a n d é s , ha bat ido en Nueva Y o r k ofi-
cialmente el record de l lanzamiento 
de l m a r t i l l o que hasta ahora lo t e n í a 
Anagan en 54 m . 98. 
De u n c í r c u l o reglamentario de 2 m . 
13 de d i á m e t r o Gra tb l anzó el mar-
t i l l o á 57 m. 08. 
Los Aeros Clubs de A u s t r i a y Ale -
mania organizan para 1912 una prue-
ba de B e r l í n á Viena en aeroplano. 
E n l í n e a recta 530 k i l ó m e t r o s . 
•Sólo h a b r á una sola etapa en Bres-
l a u de d u r a c i ó n l imi t ada . 
A c u d i r á n sólo aviadores a u s t r í a c o s 
' y alemanes, si bien p o d r á n l l evar m á -
quinas extranjeras. 
Los premios a s c e n d e r á n á cien m i l 
pesetas. 
H e aquá el resumen de los premios 
I que se c o n c e d e r á n en el 9.° Mee t ing 
de Monaco, á las canoas vencedoras: 
Francos 
K a i s e r - C a f é , me 
pive en pasear á lo largo do la 
| WnvJistrasse hasta la plaza l lama-
l ^ e l a Belle-Aliance. E n esta plaza 
¡ vprjen dist intas calles y por una 
e|las lrie a v e n t u r é , l legando frente 
p^^íó, a t r a í d o por e] ru ido que so 
L ¿ e ^ pol ic ías de posta, me detuvo 
^Sftiente y en un f r a n c é s que po-
k d * ? Iria*0 ^ q-ue ^0 en'teiK^ peor, 
la ? • ^e se-''as 7 gestos de r^pug-
, | para d iver t i rse un foraste-
ra v'^10 1T)as desconociendo el id io -
,;' V,' --'ue decir tengo, q-i? a g r a d e c í 
L'.n ,|f'neión del policía v la al - n l i en 
v 0- 'Jcspuéü he sabido i[ io si lle^o 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E n i a j u n t a o r d i n a r i a celebrada 
anoche por l a D i r e c t i v a de esta Aso-
c i a c i ó n se a c o r d ó sacar á subasta ia 
c o n s t r u c c i ó n de los nuevos pabellones 
de l a Casa de Sa lud á los que se pon-
d r á n los nombres de G ó m e z y G ó m e z , 
P é r e z y P é r e z y L l a m b í a s . 
Se le c o n c e d i ó n n mes de l icencia a! 
p r i m e r Vicepres idente de la D i r e c t i v a 
don A n t o n i o P é r e z por tener que au-
sentarse de esta cap i t a l d u r a n t e ose 
t iempo, pasando á ocupar su puesto 
in te r inamente el s e ñ o r don Ignac io 
L l a m b í a s y el de é s t e el s e ñ o r San 
Juan , presidente de la S e c c i ó n de 
Sanidad. 
E L C E N T R O M O N T A Ñ E S 
L a D i r e c t i v a de esta co lec t iv idad , 
se r e u n i ó anoche en j u n t a ex t raor -
d i n a r i a , y se t o m a r o n acuerdos de su-
m a trascendencia para la A s o c i a c i ó n . 
E n l a misma se t r a t ó de los p rogre-
sos realizados por el O r f e ó n M o n t a ñ é s . 
Accediendo á la so l ic i tud de 104: 
asociados, se c e l e ' b r a r á u n a j u n t a ge-
nera l ex t r ao rd ina r i a . 
Esta j u n t a se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , 
á l a una de l a ta rde . 
O m n i u m 
Premio del * * In te rnac iona l 
S p o r t i n g C l u b " 
Premio de M ó n a c o 
Premio del T i r o de P i c h ó n . . 
P r e m i o de Monte -Car io . . . 
P remio de l M e d i t e r r á n e o . , 
.Premio de la ' ' C o t e d ^ i z u r ' ' . 
Premio de la R i v i e r a . . . . 
Cani/peonato de la M a r . . . 
Copa de las Naciones. . . * 
Handicap 
Copa del P r í n c i p e de Mo-
naco , . . . 
Premio de n a v e g a c i ó n . . . 
P remio de los " y a c h t s " con 












A d e m á s 500 francos de g a r a n t í a á 
cualquiera canoa. 
Para la prueba in ternacional de 
" y a c h t i n g " que se c e l e b r a r á p r ó x i m a -
mente en Niza se han inscr ip to los si-
guientes í• 'yachts^íl 'en ' , : 
M a r q u é s Franco de Pozzo de Anno-
ne, de M i l á n , miembro del Regio Ver-
ba.no Y a c h t Club, designando el yacht 
"Ves ta le I I , " 
E l b a r ó n Recaty Thot t , presidente 
de l Konge l ig Dansk Yach t Club de Co-
penhague. 
De M . S. Weber, miembro del conse-
jo del mismo Club . 
De M . A l b e r t W e i l , miembro del 
Cercle de la Voi le de P a r í s y de la So-
ciedad de Regatas de M ó n a c o . 
.^El C l u b n á u t i c o de Niza opondr ía á 
esos cinco competidores u n yacht nue-
vo que lo construye el arquitecto naval 
Guedon y que lo p a t r o n e a r á el " e k i p -
p e r " V i e n , de Cannes. 
E l Duque de Montpensier que hace 
t iempo estuvo de paso en l a Habana 
ha adquir ido el gran "steam-yacht 
M a u n d " de 899 toneladas que v i n o ó, 
nuestro puer to a lqui lado por M r . 
Goldsmithd, yerno de Rotschi ld, y que 
t e r m i n ó su crucero por las A n t i l l a s 
d e s p u é s del lamentable suceso o c u r r i -
do a l " A t m a h . " 
E l " M a u n d " p e r t e n e c í a á M r . Mor -
t i m e r Singer. 
E l Duque de Montpensier h a r á en 
su barco u n v ia je alrededor del mundo . 
E l globo esfér ico " P i e a r d i e , " que 
sal ió de Compiegne, ha aterrizado cer-
ca de Riga. 
Ta rda ron en recorrer los 1,700 ki ló-
metros de distancia diez y seis horas. 
Todo el v ia je lo han hecho con vio-
lenta tempestad. 
H a n batido todos los records de ve-
locidad, pues han llevado la marcha 
de 107 k i l ó m e t r o s la bora, pero no el 
record de distancia, que es l o que t r a -
taban de cubr i r , pues es de 1.925 ki ló-
metros, s i bien en 35 horas 45 m . 
E n el Observatorio de T r e p t u , cerca 
de B e r l í n , se ha colocado u n globo se-
ñ a l luminoso para l a n a v e g a c i ó n a é r e a 
durante la noche. 
E l globo es ro jo y t iene de d i á m e t r o 
dos metros y medio. 
L leva en el centro una •bomibilla eléc-
t r i ca . 
Su v i s ib i l i dad es m u y grande. 
E l record nacional f r a n c é s con re-
v ó l v e r de Ordenanza lo ha batido Gras-
sin, de Burdeos, haciendo 244 blancos 
en u n m á x i m i u m de 300. 
C o n pistola de su conveniencia^ ha 
becho sobre 600 E m i l i o Labar r ie re 
527. 
T o t a l . 
Nuestros apreciables amigos los se-
ñ o r e s Santos y A r t i g a s han f i r m a d o 
cont ra to con los s e ñ o r e s W i l l i a m , 
Gray and B a l l , para e x h i b i r en e l tea-
t r o " A l b i s u " las p e l í c u l a s de boxeo. 
E l lunes se e x h i b i r á una de las m á s 
hermosas, que es l a tomada duran te 
e l " m a t c h " de Nelson y Wolgasft, 
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Noticias 
del Puerto 
" E L M O N T E V I D E O " 
Este buque e s p a ñ o l e n t r ó en puer to 
hoy á p r i m e r a hora de l a m a ñ a n a . 
S a l i ó de Puer to M é j i c o el d ia 28 del 
pasado mes c o n d i r e c c i ó n á Verac ruz , 
pero no pudo en t r a r en d icho puer to 
porque u n fuer te t e m p o r a l cerraba l a 
ent rada del canal , haciendo imposible 
•todo in ten to do entrada. 
E n v i s ta de ello el buque s i g u i ó v ia -
j e -á l a Habana. 
T r a j o u n t o t a l de 115 pasajeros, de 
estos, 54 para esta c iudad . 
D . N I C A N O R M E N D E Z C A P O T E 
E n el " M o n t e v i d e o " r e g r e s ó don 
N i c a n o r M é n d e z Capote, quien .había 
ido á M é j i c o a c o m p a ñ a n d o á una h i j a 
de su 'hermano d o n D o m i n g o , que se 
•había casado p o r poder. 
Reciba é[ s e ñ o r M é n d e z Capot Í 
nuestro saludo de b ienvenida . 
R E L I G I O S A S 
V i n i e r o n t a m b i é n en este buque 
c inco rel igiosas. Son las hermanas M a -
r í a de J . A l c á n t a r a , M a r í a Alcocer 
Ju s t i na S á n c h e z A l d a m a y Dolores 
Massaguer. 
Sean m u y b i en venidas. 
M A S V I A J E R O S 
Se contaban t a m b i é n entre el pasa-
j e los s e ñ o r e s d o n A n g e l G o n z á l e z 
Sangui ly , v ia jan te de comercio y d o n 
J u a n Puente Sora, conocido comer-
ciante. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga general y 35 pasajeros, 
l l e g ó esta m a ñ a n a el ' ' O l i v e t t e , " pro-
cedente de T a m p a y Cayo Hueso. 
V A P O R E S Q U E SE E S P E R A N 
'Se esperan dos siguientes buques de 
t r a v e s í a : 
De E u r o p a : m a ñ a n a , el " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a , ' ' á l a una, procedente 
de Bi lbao y escalas; y á las cinco de 
l a ta rde , el " M a n u e l C a l v o " de Bar -
celona y escalas. E l lunes por l a ma-
ñ a n a el " F . B i s m a r c k , " de H a m b u r g o 
y escalas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
D u r a n t e el mes de N o v i e m b r e ú l t i -
mo l l ega ron á este puer to 10,571 pasa-
jeros y sal ieron 2,257. r 
M A R M O L E S R O T O S 
J o s é S u á r e z , vecino de Mon te 180, 
acusa á Gu i l l e rmo Palmer , t r i p u l a n t e 
de l a gole ta " I s l a de C u b a , " de ha-
ber ro to , d e s p u é s de ihaberle sido en-
t regado en el muel le , unos m á r m o l e s 
que aprecia en $8. 
C I R C U L A D O 
Por estar c i r cu lado ipor el s e ñ o r 
Juez Correccional de la S e c c i ó n P r i -
mera, fué detenido esta m a ñ a n a ?! 
mar ine ro F e r m í n Cast i l lo , a l que se 
le sigue causa por lesiones. 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
D E L A R U R A L 
L A D R O N D E T E N I D O 
E l c a p i t á n Pacheco, desde G ü i n e s , 
pa r t i c ipa que ayer, á las 9 y 4o a. m. , 
fué detenido L i n o Vi l l a longo , autor 
del robo en la finca " C r u z , " del s eño r 
M i g u e l Díaz , y " S a n J o a q u í n , " e l d í a 
25 de Noviembre p r ó x i m o pasado, ha-
biéndose le ocupado 13 centenes, u n 
luis y 3 pesos pla ta . E l detenido fué 
entregado al Juez M u n i c i p a l de P i -
p i á n . 
P O R E X I G E N C I A D E D I N E R O 
E l Teniente ' C á n d i d o Alfonso, desde 
Palos (P rov inc ia de la Habana) comu-
nica que ayer fué detenido por el Sar-
gento G a r c í a y el soldado Reyes, en la 
finca " N a v a r r a , " ba r r io de su nom-
bre, t é r m i n o m u n i c i p a l de Nueva Paz, 
el blanco R a m ó n Alvarez P é r e z , pre-
sunto autor de exigencia de cincuenta 
centenes a l p ropie ta r io de l a c i tada fin-
ca, s e ñ o r Genaro Borges. 
E l detenido fué puesto á disposi-
c ión del Juzgado. 
A H O R C A D O 
E l teniente Sarlabous, desde Santo 
Domingo (Santa Clara) con fecha de 
ayer, comunica que en el ba r r io " A l -
va rez , " de aquel t é r m i n o , a p a r e c i ó 
ahorcado el blanco J o s é Car idad H u r -
tado. 
E l Juzgado pract ica di l igencias. 
H O M I C I D I O 
E l teniente Eduardo M a r t í n , des-
de Remedios, pa r t i c ipa que en la ma-
ñ a n a de ayer el s e ñ o r Manue l Mata , 
d ió muerte á l a s e ñ o r a Susana A l v a -
rez. 
E l autor fué detenido p o r l a p o l i -
cía. 
P R O F U G O D E T E N I D O 
E l teniente Vega, desde Cruces 
(Santa C l a r a ) , i n f o r m a que a l l í se 
encuentra detenido e l p r ó f u g o J o s é 
R íos G a l v á n , qu ien se le fugó 'á la 
Guard ia R u r a l en Diciembre del a ñ o 
pasado^ al ser conducido a l Presidio de 
la R e p ú b l i c a . 
M e r c a d o l o a s t a r i o 
C A S A S D E 
H a b a n a 2 de D i 
A las 
P l a t a e s p a ñ o l a 
Calder i l la (en oro). 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 
Centenes 
Id . en cantidades.. . 
Lnises 
Id . en cantidades.. . 
E l peso americano 
en plata e spaño la 
C A M B I O 
ciembre de 1911, 
11 de la mañana. 
9 8 % á 9 8 % V . 
97 á 98 V . 
1 0 9 % á 1 1 0 % P. 
1 0 % á 11 V . 
á 5.34 en p la ta , 
á 5.35 en p la ta , 
á 4.26 en p lata , 
á 4.27 en p la ta . 
á 1-10 á 1-11 V . 





D i c i e m b r e 2 
Precios pagados h&f por ios si 
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de oliva. 
E n la tas de 23 Ibs. q t . 
E n latas de 9 Ibs. qt . 
E n latas de 4^2 Ibs. q t . 
Mezclado s. ciase caja 
Arroz . 
De semil la 3.3/4 á 3.80 
De can i l l a nuevo . . . 4.00 á 4.^3 
V i e j o á 4.1/4 
De Va lenc ia á 7.00 
Almendras. 
Se co t izan á •37.00 
AJoa. 
De M u r c i a 15 á 20 cts. 
Montev ideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega 91/2 á 9 % 
Escocia SVo á 0.00 
H a l i f a x (tabales) . . á 7.^4 
Robalo N o hay. 
Pescada á 5.1/» 
Cebollas. 
Gallegas á 30 rs . 
I s l e ñ a s (semil la . . . á 30rs. 
De M é j i c o , negros . . . . S1/̂  á SVÍJ 
D e l p a í s á 5.00 
Blancos gordos á 61/2 
J amones. 
Perr i s , q u i n t a l . . . . á 24 .14 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De P r i m e r a . . . . 12.1/4 á I2.V3 
A r t i f i c i a l á IO.V4 
Papas, 
E n bar r i les d e l N o r t e 4.00 á 4 * 4 
Papas sacos á l B rs. 
Tasajo. 
Se cot izan . á 32 rs. 
Vinos. 
Tin to pipas, s. marca á 74.00 
B O L S A~P RTV A O A 
COTIZAGIONTE VALORES 
O F I C I L 
Bínete» del Baivc Kapanol <le 1a Tsla de 
Cuba contra oro, de iVz á 5% 
Plata española contra 010 español 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 110 110^ 
irAt.iiRE« 
C«tT5. V ino. 
F«ndo« público» — 
Valor PIO. 
Dmprftstlto d« te. nepábllca 
de Cuba 113y2 115y2 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . . 109 113 
ObiisfAcioneá» primera bipoto-
^a rt^l Ayuntan»lento do 1% 
Habana 117 119 
Outisacioneo aetrd'-.da hipo-
teca del A y untamiento de 
la Habana 114 ng 
Obilgaciocis hipotecarlas F. 
C. dfc Oienfuesros ^ Vl i l s -
clara N 
Id. id. ¿efunda id N 
lu. primera id. Forrocarrll do 
Calbarién, N 
W primera id. Gibara & Hol-
*uín N 
Bonos hipo tocar i oc do la 
Coir/pRílV de OQF y Elec-
tricidad de la Habana . . 117 125 
Ex-cupón. 
Bonos de !a Haimna 2CIoo-
tric Ratlway'n Co. (en olr-
culaclón) 110^ 1 ^ 
Obii^aci »neo gentjraleB (per-
petuas) onBolitl^da» da 
los F. C. U. de la Habana. 113 11\ 
Bouos de la Couapañia de 
Gaa Cubajia N 
Compañía E l é c t r i c a de 
AJumbmdo y Tracción do 
Santiago J.08 111 
f:̂ rn>8 de la Repúbíica de 
Cuba emltldoa en 1806 • 
1897 N 
fiónos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t o a 
Woke N 
Id, hipotecarnos Central aatu-
carero "Oliinpo". . . . ^ N 
lñ. id. Central azucarero 
"Covadonga" - N 
Oblicraciones Grles. Conso-
lidadafl drf Gar y Elec-
tricidad 103% 104% 
EDn)pi'eétU(y n<* )a Re^flbllrio 
dé Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 76 87 
Fomento Agrario 88% 92 
Cuban Telephone Company. 92V4 sin 
Banco Elspaío? î© l i lela fw» 
Cuba 114% 114% 
Bstncu Agrícola a« Puerta 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . 118% 140 
Banco Cuba H 
Compañía F?rrocarrílea 
Untdos de- U Habana y 
Alr^Hceneft 2« Rog la l imi -
tada . . . . 94 94% 
C«. Eléctrica ,i« Santiago de 
Cuba 22 60 
!>.'»»ipañla del Ferrocarril de! 
Oeste. . . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
RaJllway'8 Limited Prete-
ridas, N 
Id. id. (comunes) N 
i^errocaiTu de Gibara & HcJ-
gruín N 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Ga«. . . . . . . 24 
S'onapuñt? de Gay y Elecu^ 
cidad de la Habana . . . 106%' 107% 
DiQ)..̂  U'.Í lu Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
l VA 'Je • ••-r- ?rcio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía, de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 19 
Compañía Mavana Kiectrja 
Ratíf-ray» Co. (preíenra-
tes) 110%: 114 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107% 108% 
i omtíHñ'c Anónima de Ma-
banznt: M 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
fiant»! ^ ' ícnrlca de Sancti 
Splrttus N 
Compañía Cuban Telephone. 57 59 
Ca. A'maeenes y Muelles Los 
Indios 108 
Matadero Industrial . . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba . 149 
Id. id. Beneficiadas . . . . 30 23 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Compañía Puertos de Cuba. 46% 47% 
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CiM BE II HiBi 
Licitación de Obra en la Quin-
ta de Salud "La Purísima Con-
cepción." 
El martes, día doce del mes actual, ten-
drá lugar á las ocho y media de la no-
che, en el Salón de Sesiones del Centro 
de esta Asociación, el acto de Licitación 
ó Subasta para la construcción de un edi-
ficio de tres naves para dedicarlo á en-
fermería, en la Quinta de Salud propiedad 
áe la Asociación. 
A las ocho en punto p. m. del expresado 
día, se constituirá la Directiva en sesión, 
para recibir los pliegos-proposiciones. 
Los planos y Pliego de Condiciones téc-
nicas y económicas, se hallan en esta Se-
cretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles, hasta 
el mismo día de la Licitación. 
Habana, Diciembre Io. de 1911. 
El Secretario p. s. r., 
F. Torrens. 
14207 12t-l 
l l i i n uc im 
ORfiMO Düli 
S E C Ü E T A K I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente, se con-
voca á Junta General Extraordinaria, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social, pa-
ra las siete y media de la noche del día 
3 del próximo mes de Diciembre, á la que 
se someterá para su aprobación, el Pro-
yecto General de Presupuesto que ha de 
regir durante el año de 1912. 
Se advierte qué coa arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho á concurrir á dicho so-
to y tendrán voz y voto, los socios ina-
criptos con tres meses de antelación, y 
que estén provistos del recibo del cuota 
corriente. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada, á fm de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
En la Secretaría General se halla de 
manifiesto el Proyecto General de Presu-
puesto para 1912, á fin de que pueda ser 
examinado por los asociados que lo deseen. 
Lo que se hace público por este medie*» 
para general conocimiento. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
El Secretario p. g. 9. 
F. Torrens. 
13754 6t-27 ld-3 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-4058 
El que quiera curarse de la avariotsis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
3328 N - l 
LA (¡ASA 
QUE HA VENDIDO TRES VECES E L 
PREMIO MAYOR Y DOS APROXIMA-
CIONES AL MISMO, ES "EL PALACIO 
DE CRISTAL," BELASCOAIN Y SAN 
RAFAEL. 14220 26t-2 D. 
Lo mejor para el CUTIS son 
o s P O L V O S y C R E M A d e 
- D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
3? 5 4 N - l 
6 
DTABIO DP: LA MARINA.— i^c i^n rio la tnrde.—Dioicmbro 2 do 1911. 
A Ñ E R A S 
Es día de felicitaciones. 
Sean de éstas las primeras para una 
ilustre poetisa, Aurelia Castillo de 
González, para quien va un saludo con 
las más afectuosas expresiones de mi 
admiración y mis simpatías. 
La señora Elisa Marcaida de Cabre-
ra, la dama excelejite, distinguidísima. 
Son los días de la joven, bella y dis-
tinguida señora Lelia Herrera de Mo-
rales. 
Y también de las señoras Aurelia 
Mulet de Fránquk, Elisa Barreras de 
Menocal y Elisa Pruna de Albuerne, 
ausente esta última en el extranjero. 
Entre las señoritas que están hoy de 
días cuéntanse Aurelia Aróstegai, Au-
relia Villegas, Aurelia Pránquiz, Elisa 
Morales, Nany Castillo Duany, Elisa 
la Villa, Elisa Porro y Paulina Díaz 
Muro. 
Es el santo de Monseñor Aurelio To-
rres, Obispo de Cienfuegos, así como 
del doctor Aurelio Hernández Miró, 
del licenciado Aurelio Hevia y de los! 
señores Aurelio Granados, Aurelio 
Noy, Aurelio Miranda y el siempre 
bien querido amigo Aurelio Ramos 
Merlo. 
Felicidad para todos. 
* » 
De la Opera. 
Se espera en las primeras horas de 
la mañana del lunes á Graziella Paret-
to con todas sus huestes artísticas. 
Vienen en el vapor alemán Kron-
'prinzcssin C&cüia, á cuyo bordo regre-
sa de Europa el distinguido matrimo-
nio Josefina Herrera y Felipe Rome-
ro, con las señoritas de Du-Quesne, 
Mercedes y Concha. 
En el elegante hotel del Louvre se 
tiene preparado alojamiento para los 
principales artistas de la Opera. 
Y á propósito. 
Ayer estuvieron los señores Boce-
ta, Azcue y Guilló á ofrecer á la se-
ñora Rosa Echarte de Cárdenas, la 
distinguida esposa del Alcalde de la 
Ciudad, que á todas las matinees que 
se celebren, durante la temporada pue-
dan asistir cien niñas de los colegios 
pobres de la Habana á la Tertulia y 
cien niños de iguales condiciones á la 
Cazuela, sin remuneración de ningu-
na clase y simplemente en beneficio de 
la cultura musical. 
La señora Echarte de Cárdenas se 
mostró agradecida a este generoso ras-
go de la Empresa de la Opera y se 
comprometió á organizar la forma en 
que los niños pobres de la Habana pue-




Se encuentran en Tampa los distin-
guidos esposos Merceditas de Armas 
y Guillermo Lawton con la señora Ca-
talina Lasa de Pedro. 
Llegaron antenoche después de ha-
ber sufrido, una hora antes de arri-
bar á aquella ciudad, un descarrila-
miento que les hizo perder el vapor 
donde debían haber regresado á la 
Habana en la mañana de hoy. 
Embarcarán mañana en el Olwette 
para estar el martes entre nosotros. 
* 
* * 
En el Unión Clncb. 
Muy animada, muy simpática y muy 
concurrida, como era de esperar, resul-
tó la comida de anoche en los salones 
de la elegante sociedad. 
Presidíala el señor Edelberto Parres, 
quien me dispensó el honor de sentar-
me á su lado, en la 'misma mesa donde 
se reunían, entre otros, el general 
MonteagTido, el señor Eloy Martínez, 
el señor Fermín Goicoechea, el querido 
conf rére Lorenzo Angulo y el muy sim-
pático Pepe Jerez. 
La comida, que sirvió el restaurant 
del Politearaa, ha sido de las mejores, 
por lo cordial y lo animada, entre las 
celebradas últimamente. 
Fué servida irreprochablemente. 
Rogelio Barba deleitó á todos, du-
rante varias horas, ejecutando piezas 
diversas con su hrillante cuarteto. 
Una de ellas, Dans les ornares, que 




Desde su vuelta á la Habana, y en-
tretanto se instale deíinitivamente, en-
cuéntrase el ilustre Presidente de la 
Cámara con su bella esposa, la señora 
María Luisa Sánchez do Ferrara, en 
la Jefatura de rPolicía, en la casa de su 
hermano político, el coronel Charles 
Aguirre. 
Allí están siendo objeto los distin-
guidos esposos de las mayores y más 
cariñosas demostraciones de afecto y 
simpatía. 
Del cm%net. 
Eis la grata nueva del compromiso 
de la señorita Herminia Castañer y el 
joven doctor Everardo Borges. 
Enhorabuena. 
* * 
Otra boda miás. 
A la serie de las concertadas para 
Diciembre hay que agregar la de la 
belal señorita Ofelia Echevarría y el 
joven y distinguido doctor Aurelio Gó-
mez Miranda. 
Ya está señalada. 
Se celebrará el tercer siábado de mes 
en el templo de Belén. 
Boda simpática. 
* 
Recibo y copio: 
—"Señor Enrique Pontanills. 
Distinguido compañero: 
Acercándose el nuevo año de 1912, y 
queriendo Bohemia llevar al ánimo de 
los niños pobres un rayo de alegría, ha 
decidido organizar y llevar 'á la prác-
tica el día primero de año, el reparto 
de diez mil juguetes y diez mil libros 
de cuentos. 
Esta obra, que lleva consigo toda la 
simpatía de las personas á quienes he 
hablado del asunto, se llevará á efec-
to, según los proyectos que se tienen, 
en la explanada del parque del Male-
cón, el referido primero de Enero de 
1912, á las diez de la mañana. 
Es el primer paso dirigirme á loa 
compañeros en la prensa, para que con 
su valioso concurso ayuden á Bohemia 
en esta hermosa labor, así como para 
que intercedan cerca de las almas ca-
ritativas, para que aumenten con su 
óbolo el número de juguetes indicado. 
Le queda agradecido por su ayuda, 
su afectísimo, seguro servidor y com-
pañero, 
MIGUEL A. QUE VEDO. 
Bien sabe el querido director de Bo-




Es todo alegría en un hogar. 
Hogar de un matrimonio tan distin-
guido como Irene - de Cárdenas y An-
tolín Martínez, el buen amigo de siem-
pre, actual segundo jefe de la Policía 
Siecreta. 
Una angelical niña colma de felici-
dad esos corazones. 
En ella están puestos todos sus an-
helos, todos sus sueñas, todas sus espe-
ranzas como dulce bálsamo de hondos 
dolores, nunca apagados. . . 
Yo saludo en su dicha presente á los 
simpáticos esposos. 
Esta noche. 
Dos bodas se celebran. 
En la Merced, la de Angelina Bet-
nal, la bella y muy graciosa señorita, 
con el joven Alberto S. EJustamante. 
Y en la igle-na del Cerro la de la 
gentil Lolita Martíne/. Viñálet y el jo-
ven Rogelio Andreu. 
A las nueve. 
ENKIQUE PONTANILLS. 
EN GUADALUPE 
En la Igieala Parroquial de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, que con tanto acier-
to dirige el R. P. Hoyos, ha costeado es-
ta mañana solemne función á la Virgén 
del Carmen, la virtuosa dama, señora Jua-
na Ruiz de González, por una s'racla al-
canzada por intercesión de la Madre de 
Dios. 
A las ocho y media, el artístico altar 
donde se halla colocada la venerada ima-
gen de Nuestra Señora del Carmen, res-
plandecía con multitud de focos eléctri-
cos, figurando las estrellas que rodean el 
manto inmaculado de María, circundada 
de refulgente aureola. Estas luces eléc-
tricas despiden sus rayos por entre mul-
titud de candelabros' y floreros, resultan-
do un bello conjunto. 
Ofició en la misa solemne el P. Ortiz, 
Canónigo de la Catedral, ayudado del Te-
niente Cura y un P. Escolapio del Colegio 
de San Rafael. 
L a parte musical fué dirigida por el 
laureado maestro Pastor, y dió gran real-
ce al acto Interpretando una gran Misa 
según las reglas del "Motu Proprio," y en 
el ofertorio una bellísima Ave María. 
L a piadosa dama Ruiz de González pue-
de hallarse satisfecha y su corazón con-
tento por haber abonado con tanto celo 
una deuda contraída con la Virgen del 
Carmelo. 
E L CATECISMO DEL PILAR 
E . P. Rlvero, así que, en su día, co-
mo sustituto del Párroco del Pilar, P. Re-
vuelta, entonces enfermo, se hizo cargo de 
dicha parroquia, empezó sin descanso á 
trabajar por instalar una escuela cate-
quística, donde los niños aprendan las ver-
dades y prácticas de nuestra Religión, pa-
ra restaurar todas las cosas en Cristo. 
E l P. Rivero llamó á diversas puertas, 
implorando protección para su obra, en-
contrando en don Luis Guerrero (que en 
paz descanse) uno de los más fieles auxi-
liares de su hermosa obra. El celoso be-
nefactor ha dejado este valle de lágrimas, 
mas como es bueno y santo rogar ]/frr los 
difuntos, y como por otra parte la Reli-
gión nos enseña la gratitud, de algún mo-
do debían demostrársela los pequeñuelos 
á su protector, y con nada más grato y 
grande que ofreciendo una comunión ge-
neral por la paz de su alma. 
Este acto conmovedor se verificó hoy, 
á las ocho y media. Cientos de niños y 
niñas (muchos de ellos por vez primera) 
se acercaron al Banquete Eucarístico. 
También comulgaron sus maestros y 
muchos padres, arrastrados por el ejem-
plo de sus hijitos. 
Todos pulcramente vestidos; muchos de 
los trajecitos y velos los proporcionó el 
Catecismo. 
Terminada la comunión, fueron obse-
quiados los niños con un desayuno, y lue-
go pasaron á oir la solemne Misa de Ré-
quiem en sufragio de don Luis Guerrero. 
Para Nochebuena los pequeñuelos del 
Catecismo del Pilar disfrutarán de un 
abundante Arbol de Navidad. 
UN CATOLICO. 
¡i m m 
L l e g ó e l F r í o 
C o n e s t e m o t i r o h a n s i d o p u e s t a s á l a v e n t a e n 
L E P R I N T E M P S 
innumerables y verdederas novedades en abrigos, cuellos de piel, vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y sedas, terciopelo en todos co-
lores, adornos en general, vestidos medio confeccionados para soirée y 
CIEN SOMBREROS MODELO, comprado todo en París, en su actual via-
je por Europa, por el Sr. Ramón Fernández, gerente de la gran tienda de 
novedades 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que dea interior de 
la Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
3240 N-1 
Acabamos de recibir nuevos modelos de sombreros elegantísimos y de lo más chic 
Tenemos a la venta una extensa colección de plumas, terciopelos, sprits, galones! 
etc., y toda clase de adornos para sombreros. 
Aux Galeries Lafayette 
117, OBISP. 117. C 8441 HABANA 
alt. 
8-16 
CASAS DE CAMBIO 
S. Pedro 24 y Monte 41 
NACIONAL 
L a quinta 6 sexta representación de "La 
Mujer X" por Virginia Fábregas, fué muy 
aplaudida anoche por el escaso público que 
asistió al teatro. 
Para hoy anuncian el drama sensacio-
nal sacado de la famosa novela de Conan 
Doyle "Sherlock Holmes," en seis actos. 
P A Y R E T 
LUIS ESCRIBA 
E l popular y muy querido artista de 
la compañía de Payret, Luis Escribá, ce-
lebra esta noche su fiesta de honor y 
beneficio. 
Excelente cómico, caballero correctísimo, 
simpático y consecuente amigo, tiene E s -
cribá tantos admiradores como personaa 
le han visto trabajar. 
Es, en nuestro concepto, de los artishis 
de gracia mfta fina que han pisado los 
escenarios de la Habana. Prueba de ello 
es la larga serie de años que sin inte-
rrupción viene trabajando en nuestros es-
cenarios, sin cansar un momento ni decaer 
en la simpatía y •jiredilección que por él 
siente el público habanero. 
Hoy se verá demostrado plenamente 
cuánto esto es cierto, pues ya á estas 
horas el pedido de localidades es grande. 
E l teatro estará lleno. 
Ha sido combinado para esta fun-lón, 
un programa muy sugestivo, poniéndose en 
escena en él primer acto, el precioso saí-
nete de Arnlches y López Silva, titulado 
"El amo de la calle;" en el segundo, el 
estreno del juguete cómico de Tomás Ca-
macho y Federico Palomera, que lleva por 
titulo "Los Primos;" en el tercero, el pre-
cioso entremés de Miguel Mlhura y Ri -
cardo González, "Mamá suegra," y en el 
último acto ó sea el cuarto, la zarzuela 
"Cambios naturales," de Ventura de la 
Vega, Rubio y Lleó. 
Precios por toda la función 
Palcos sin entrada $ 4-00 
Lunetas ó Butacas con entradas , 1-00 
Entrada general 0-80 
Delantero de tertulia 0-40 
Entrada á tertulia 0-30 
Delantero de cazuela 0-25 
Entrada á cazuela 0-20 
Le anticipamos nuestra felicitación al 
simpático y buen amigo Luis Escribá. 
G R A Z I E L L A PARETO 
Esta mañana, en la contaduría de Pay-
ret, se recibió el siguiente aerograma: 
"Llegamos lunes madrugada.—Graziella 
Pareto." 
Está, pues, á dos días de la Habana, la 
excelente soprano. 
L a espectación por oiría crece. 
A L B I S U 
E l público Invadió el teatro, ocupándolo 
totalmente. Era mucho el interés despor-
tado por el estreno de 'El vendedor de ca-
dáveres," cuyo título acreditaba emocio-
nes; y aunque de esto precisamente go-
zamos hoy en abundancia, el público gus-
ta de la emoción escénica y allá fué pa-
ra dar al teatro el aspecto de las gran-
des solemnidades. 
"El vendedor de cadáveres" es una de 
tantas obras en las que se ponen de re-
lleve las miserias humanas y la sagaci-
dad que es capaz de almacenar el cerebro 
del hombre. 
Los grandes robos y los crímenes más 
famosos, absorbieron en todo tiempo el 
interés popular. Por eso cuando se re-
presenta una obra como la de .anoche, el 
público entra en ella desde sus comien-
zos, comentando favorablemente las emo-
cionantes peripecias que ante su vista se 
suceden con rapidez de cinematógrafo. 
L a presentación es buena y, sobre todo, 
muy apropiada. Las decoraciones, ajus-
tándose en un todo al ambiente de moral 
malsana en que se mueven los personajes 
y la ejecución digna de los calurosos 
aplausos con que hubo de ser premiada. 
Garrido estuvo admirable. Con esto bas-
ta, pues sobrado conocido es este actor 
que desde hace mucho tiempo goxa de las 
simpatías del público por sus excepciona-
les dotes de artista. 
Rosita Lara, llamada á escena varias 
veces por la magistral interpretación de 
su papel, contribuyó no poco al éxito, así 
como la señora Bermúdez, que escuchó 
merecidos aplausos, colaborando muy acer-
tadamente los demás. 
E l público quedó complacido y muchos 
serán, seguramente, los que vuelven á ver 
esta noche por segunda vez "El vendedor 
de cadáveres," obra cuyo mayor atractivo 
consiste en el vivísimo Interés que des-
pierta desde que se levanta el telón. 
Garrido por su éxito artístico, y la em-
presa por su acierto y buena presentación 
de la obra, merecen alabanzas que en jus-
ticia no les regateamos. 
Como la obra es un poco larga, comen-
zará la función á las ocho en punto. 
TURÍÑ 
Esta noche, sábado azul, se pondrá en 
escena un programa selectísimo. 
A las ocho, la graciosísima comedia "El 
autor del crimen." 
A las nueve, estreno del Ingenioso pa-
so cérico "Defectos Intimos." 
A las diez, el chistosísimo juguete "La 
soberana." 
En las tres tandas, nuevas y sorpren-
dentes películas. 
Actívanse los ensayos de "Eva" y "El 
amigo Cañizares." 
MARTI 
Desde el estreno de "Las dos citas," no 
ha pasado por la escena de este coliseo 
una obra tan graciosa y tan bien hecha 
como la estrenada anoche, titulada "Los 
Veteranos." 
Sus autores. César y José de la Guardia, 
han derrochado gracia y arte al formar 
el argumento de "Los Veteranos," en la 
que el público rió aun no teniendo ganas. 
En Ja intorpretact|fen, ise dlstinguieirVm 
mucho Pous y A. Fernández. 
Esta noche vuelve "Los Veteranos" en 
la segunda tanda. 
En la primera "En la prángana;" y en 
la tercera, "Los celos de Ortelio." 
Mañana domingo, gran raatinée á las 
dos, con muchas novedades. 
CASINO 
Este simpático teatro se ve concurrido 
á diario por las familias. 
Las películas que ofrece la Empresa en 
cada tanda son los últimos estrenos Im-
portados por la 'X^uba Film Co." 
Toresky, acaba BU temporada el domin-
go y el lunes debutará el famoso mago 
Powell y su compañía. 
Según reza en los anuncios, el espec-
táculo es de alta novedad. 
E l cartel de Powell es grande en ¡os 
Estados Unidos, muchos son los elogios 
que la prensa neoyorkina ha prodigado al 
meflstoféllco artista, cuya tournée por ol 
mundo es la más grande que se recuerda. 
CINE MATOG R A FO S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Como habíamos anunciado, numerosa fué 
la concurrencia que Invadió anoche el fa-
vorecido salón de Prado y Virtudes, de-
seosa de admirar la película que se estre-
naba, y pasar un rato agradable de es-
parcimiento y distracción. 
Para la noche de hoy todos los indicios 
auguran otro lleno oomo ' 
,sc ha .-um bina do u n \ r ^erl 
.V animo, en o| quo ngul̂ a o.J'S 
resaut.-s pclínilas proy,,! ! ' > 
"FLOR DE FLOR" ti ti 1É 
HORNIMAN 
q u e , d e l o s floridos j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a < 
b a d e r e c i b i r l a 
W I L S O N , OBISPO 52 
0 MI CUATRO CUSES TT US CUATRO CUSES SON: 
I Fragantes, A r o m á t i c a s 
Deliciosas ai Paladar 
1 
H o r n í m a n E C O N O M I A 
H o r n í m a n SUPERIOR 
H o r n í m a n S U P E R F I N O 
H o r n í m a n E L M E J O R 
Tesoros para la D i g e s t i ó n 
Indispensable en toda mesa 
D e s p u é s de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de H O R N I M A N , solamente T E de H O R N I M A N 
3368 N-1 
C o m p r a y venta de monedas extranjeras . Pacajes p a r a E s p a ñ a , 
t'acilitaudo el despacho d é equipajes. 



















Telas riquísimas, artículos que son la última ex-
presión de la moda, TERCIOPELOS, BOAS, CUE-
LLOS, CHALES, ABRIGOS, SALIDAS DE TEATRO, 
todo un mundo de elegancia, de arte, de refinado 
chic, se encuentra en 
L A F I L O S O F I A 
Cuando una dama elegante luce un traje, un 
abrigo, un adorno que llama la atención, nadie pre-
gunta de dónde es, pues natural y lógico es deducir 
que han salido de los afamados almacenes de 
L O S O F I A 
n a , D í a z y C o . 
N I C O L A S 
- n c e cu ü v/?1 las -
i habrá dos .•stronos titn ^ V 
rrillos y ••Lo.o8 " C S l 
tmvucs.'s," ambas muv 0nt&Ur 41 
clonantes. " üu'enia¡li, 0s t, I 
Sa'ón Ni 
Tros s.,n !ns estrenos QllQ ' 
.•xhibirA . . SHll-n C,.np osta 
mont, titulad., •Varu. v J Z T ^ ^ ' 
Vor mtlmo la n m ^ í i K . ^ ^ H ^ 
que lleva por titulo "La an„ maC 
éxito do la aon-dltada f i r m ! ^ ^ ? 
Completan ol ProRrama d i ^ 1 
muchas polí.mlas, entre la n J 
vierten vari,,, reestrenos o'.J'"0 Be11 
paloma y el hab ón," -K] ailf " 
y otros varios. ucom6vii d 
A Norma esta noche, y ' 
daráji satisfechos. SeSuro. 
C I R C O P U B I L L O N ^ 
Por noches se van unimandn , ^ 
nes en este Kran circo. p ^ \ 
bueno, atrayente y b a r a t o f ^ ^ l o 
be agregar que no hay 
table para pasar la velada r ^ 
tura que siente en estos dtas J He, 
.K' la inmensa carpa es agrad , 
actos que se presenta tienen b !'• 
laridad do mantener constan! ^ 
interés de los ••spo-tadoros p" 
oír si el acto de la Pamiiia Castl?4 
mejor que el do los Lloyds 6 1 
alcanzan mAs aplausos que el' T sl 
todos son superiores y todos toma!/'1 
te en la rnatinée de esta tarde ^ 
función nocturna. 
L * bella señorita María de los 
García, residente en Habana 157 , u U 
portadora del ticket níim. 14 fué , 0sl 
agraciada con el obsequio de'anochí !' 
sistcnte en un par de jarrones de 
lana, estilo modernista. ^ 
ANUNCIOS VARi 
PREMIADA CON MEDALLAl 
EN LA 
EXPOSICION NACIONAL DE ¡9|| 
TINTURA GARDAS 
PERFECCIONADA 
SUPERIOR A TODAS 
Conmnica á las BARBAS y CAS! 
LLO un hermoso color CASTAÑO 
NEGRO natural permanente, invaiii 
ble, brilltante y sedoso, como ninj 
na otra, $2 estuche. Dr. J. Garda 
Belascoaín 117, y droguerías, per 
menas y boticas de crédito. 





NEREO.—SIFILIS Y HEBJUAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 4 S 
49 HABANA 49. 
3380 
4^ 






























Puramen te Tegretal 
DEL DOCTOR R. O. LOfl'5 
E l remedio m&s rápUlo y «^"'Vfr 
curación de la gonon-ea. blenorraíT». 
res blancaí, y de to^a clase <3e 
antigruo» que sean. Se garantiza no 
estrechex. Cura positvanaente. 
De venta en tortas Las íarmacl3* 
3347 
De la facuKad de París y Escuela 
Eepecialidad en enferraedadti« «e 






precio» razonables en &>• brapia. 
i 32, entre Teniente Rey y w >'4 
SE ALQUILAN 
Próximos á desocuparse los 
de la casa Prado número l 
Inforfman en los 
caína.'' ± 0 
14121 
ñ 
de H Crusdlas 
PARA LOS NlflOS.-PARA US^ 
IS 
OEBILES.-PARA WS^ 
U B a n a n i n a T e T a l í a d e v c o t a ^ 
PARA E L USO CULI 
Se obtiene una "ca ^ Sfí ARÍ' 
SOPA DE PURB ^ o n l V Cr0. 
NA DE PLATANO de *auete* 
sellas. Se detalla ef J5* Ule-
de inedia libra en lo*J* 




mrenta vj13, A ¡vi A " ' 
del D I A R I O D ̂  - Hrad* 
